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Dedicado a todas aquellas personas 
que me fabricaron en carne y hueso y me condujeron a la luz, 
me vieron crecer, me observaron bailar, 
me dieron ánimos, me vieron llorar, 
me invadieron de la alegría, tristeza, nostalgia y melancolía, 
compartieron conmigo caídas, levantadas, trasnochadas, amanecidas 
y momentos históricos que no quedarán escritos en algún libro para biblioteca. 
Sólo en nuestra memoria. 
Dedicado también a todas aquellas personas 
que me dieron clases, unas aburridas y otras interesantes 
-y a las que le di-, 
me apoyaron incondicionalmente, 
me digitaron este trabajo, 
me vieron surgir como escritora, 
me aplaudieron, 
me rechazaron, 
me soportaron, 
me odiaron, 
me amaron... 
Un sinfín de acciones verbalizables que no pararé de contar. 
Este carnaval de letras, estadísticas, teorías y otras pendejadas... 
Es para ustedes de todo pulmón. 
Agradecer... 
Es una palabra insignificante, pero infinita a la vez, 
abarca la mayor parte del universo-o más- 
para enumerar en esta ínfima hoja de papel 
a cada individuo que donó hombro, brazo, mano, corazón, pensamiento 
y conocimiento para que esto se llevara a cabo. 
Agradecer.. 
Implica un celo constante de expresiones de cariño y afecto 
a todas aquellas personas que, directa o indirectamente, 
colocaron un granito de arena para que un trabajo, 
fuera un sueño ayer.. 
Hoy, es toda una idea materializada para la posteridad de 
generaciones más definidas. 
Agradecer... 
En sí misma no tiene valor alguno. 
Implica el aporte desinteresado para construir con cada ladrillo 
un edificio llamado proyecto pedagógico. 
Hey! Tú, si estás leyendo esta monografía, 
quiero que llegue a tu corazón esta sincera frase: 
"gracias por tu colaboración;' 
que Dios te lo recompensará en un mañana insospechado. 
A mí no me alcanzaría la vida para hacerlo. 
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AUTOBIOGRAFÍA 
Mi nombre es Scampoly y nací el 27 de agosto de 1978. Como ven, mi nombre es 
extraño y considero la fecha de mi nacimiento rara, como yo. Bueno, aquí les 
narro mi chiste: 
Inicié mi vida escolar en el Jardín Infantil Nacional Piloto. Esta fue mi época de 
preescolar. No recuerdo algún hecho en relación con lo académico pero tengo 
episodios en mi mente que fui una niña muy traviesa y rebelde. Un caso fue que 
interrumpí un ensayo de baile apagando la música del equipo de sonido, retiré la 
aguja del LP y salí a esconderme debajo de las mesas del salón donde recibía 
clases, una profesora me encontró y me regañó fuertemente. Otro caso fue que 
me acusaron injustamente del robo de unos lápices de colores, me sacaron del 
salón y casi me suspenden. Y, algo insólito, yo cogí a una compañera por el 
cuello, casi la ahorco. Explicar el porqué de estos comportamientos no sabría 
responder, supongo que eran travesuras infantiles. Sin embargo, fui una niña 
bailarina, en el jardín participé en una danza folklórica. Fui bastante ovacionada. 
La educación básica primaria la realicé en el colegio Maria Auxiliadora. Recuerdo 
que participé en el grupo de danza del colegio. A lo largo de mi primaria, tuve 
presentaciones dentro y fuera del plantel. También recuerdo que el profesor de 
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tercer grado me felicitó por tener buena caligrafía. En el quinto grado, icé la 
bandera una vez por mi superación académica. Lo que me gustó de la primaria fue 
que un profesor me impulsaba para que siguiera adelante y no me desanimara. 
Pero no me pareció buena la actitud de otros maestros porque se burlaban de uno 
y lo hacían quedar mal ante los demás compañeros para ridiculizar y le colocaban 
algún apodo. En general, la enseñanza que tuve de mi primaria fue buena. La 
educación que se daba en mi época de estudiante de primaria era tradicional, ya 
que se limitaba a la transmisión del conocimiento a través de la tiza y el tablero, 
era un aprendizaje mecánico. Para citar un ejemplo, cuando cursaba el cuarto 
grado, el profesor de matemáticas tomaba a tres estudiantes para preguntarles las 
tablas de multiplicar, si fallaba en tres ocasiones lo mandaba a estudiar otra vez 
todas las tablas hasta que estuvieran bien aprendidas. 
La educación básica secundaria que recibí fue de cierta manera compleja. Cursé 
los tres primeros grados en el Instituto La Milagrosa. En esta institución me sentí 
bien pero no estaba a gusto porque no me desarrollé libremente, no era mi estilo 
de mundo, pero llegué a ser bien querida. No seguí allí porque no aprobé el 
octavo grado. Fue un hecho efímeramente duro, mi papá me retiró el habla y me 
consideraba una perdedora. Tal vez mis padres quieren lo mejor para mí pero yo 
prefiero estar en un término medio. Cursé el resto de mi bachillerato en el Instituto 
Magdalena, jornada matinal. Considero que hice todo mi bachillerato en esta 
institución por que me sentí como pez en el agua, no sabría explicar por qué, pero 
me sentía con más libertad, pude desarrollar habilidades como bailar y escribir 
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poemas, entre mis compañeras era solicitadas para que le escribiera uno. La 
enseñanza que tuve en mi secundaria fue buena, puedo decir que experimenté 
dos tipos de educación: la privada en el Instituto La Milagrosa, que era de monjas. 
Es una educación buena, pero exigente y rigurosa. Me gustó la metodología de la 
profesora de Inglés porque explicaba minuciosamente hasta que uno 
comprendiera bien. Y, la del profesor de Contabilidad porque también explicaba 
paso por paso todos los movimientos del debe y del haber. Y, finalmente, la 
pública, en el Instituto Magdalena. Es una educación buena-generalmente, todo lo 
que existe en la vida es bueno, sólo hay que discernir en lo que a uno más le 
conviene-, pero no podíamos culminar con todos los programas académicos por 
los paros u otros eventos que entorpecen con la labor académica. Además, no es 
tan rigurosa pero sí exigente, hasta cierta medida. Me gustó la metodología del 
profesor de Química porque explicaba con cierta naturalidad y manejo del tema. 
Y, de la profesora de Español, explicaba de manera breve, clara y concisa todo lo 
relacionado con el idioma. 
Actualmente, estoy cursando el noveno semestre de Lenguas Modernas. Desde 
que he estado estudiando en la universidad, me ha sido difícil escribir textos y 
docentes de esta alma máter me han corregido en esta habilidad, quizá porque no 
leo lo suficiente o no tomo en cuenta las técnicas de redacción de un texto. 
Aunque otros profesores me han felicitado por mi buena ortografía. Pero donde yo 
encuentro más dificultad al momento de escribir, es la utilización correcta de los 
signos de puntuación, no sé cuando colocar una coma o un punto. Estas son 
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algunas anécdotas del por qué escogí la ortografía como tema de investigación 
para mi propuesta. Esto ayudará a enriquecerme en el ámbito personal porque 
mejoraré la calidad ortográfica, aumentaré mi léxico y lograré escribir con fluidez 
algún texto. Lo que más me apasiona en la vida es escribir (por eso tengo 235 
canciones y casi cerca de cien poemas) y me propongo ser mejor cada día en el 
área que escogí como meta en la vida. 
JIM 
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ANEXOS 
INTRODUCCIÓN 
Expresarse mediante la palabra escrita es valerse de este tipo concreto de 
lenguaje para revelar lo que se piensa y lo que siente. Una expresión correcta es 
aquella que utiliza las palabras de tal modo que las convierte en instrumento del 
propio pensar y sentir. Todos poseemos una capacidad de expresión que 
podemos mejorar mediante un conjunto de reglas ortográficas. Pero hay que 
comenzar por advertir que la expresión correcta no se agota en sí misma. Se 
necesita expresar correctamente los vocablos para conseguir comunicarse mejor 
con las personas. 
Hay quienes insisten en que la naturalidad en la escritura se logra " escribiendo 
como se habla". La frase escrita no es la fase hablada, aunque existe una posible 
relación, pero no concreta. La actitud psicológica de una persona cuando habla es 
distinta de cuando se escribe. "No puede escribirse de cómo conversamos- dijo 
Azorín- los miles de vicios lingüísticos que se cometen, envilecen el idioma". 
Es cierto que la lengua escrita se ve enriquecida con expresiones de la lengua 
hablada, pero general se habla con descuido y de antemano con cierta distracción 
del oyente. En cambio, ante la hoja en blanco, se siente la responsabilidad de 
saber que lo escrito se queda así para siempre en muchas ocasiones. 
La ortografía, no obstante, significa el uso correcto de las palabras y de los signos 
en la escritura. Según Manuel Seco, es la "escritura obligada". Esto quiere decir 
que esa determinada manera de escribir las palabras siempre es la aceptada por 
los hispanohablantes. 
Este proyecto no es un manual de ortografía si no una aproximación a lo que el 
acto de escribir implica, expresarse bien con las palabras concebidas 
correctamente en su escritura. No se trata de crear escritores perfectos porque la 
perfección se encuentra en la esencia de Dios, sino conseguir que los estudiantes 
valoren la lengua como un bien lingüístico que necesitamos todos para 
comunicarnos con el prójimo. Es, sin duda, la rama de la gramática menos 
valorada, más olvidada y, en muchas ocasiones deslucida por los mismos 
hispanoparlantes. Es importante saber si un uso grafico es correcto o no, por que 
hoy en día todos los ciudadanos tenemos la necesidad de escribir cartas, hacer 
informes, redactar ensayos, entre otros escritos similares. Cada vez más, leer y 
escribir correctamente debe ser un acto reservado a todo el mundo. 
1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
El que hacer de la enseñanza es una tarea ardua y maravillosa a la vez porque el 
roce cotidiano con los estudiantes impulsa al docente a esforzarse por mejorar su 
calidad en la docencia. Enseñar es un arte que está reservado solamente para 
unos cuantos que piensan en el bien de los educandos. Juega un papel 
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Este proceso- o cualquier otro- no es nada fácil porque se encuentran muchos 
factores- especialmente externos que entorpecen la educabilidad de los jóvenes. 
Esos factores pueden ser; el cese de las labores académicas por el pago atrasado 
de los maestros, los eventos ocasionales de la escuela, las interrupciones que 
hacen algunos estudiantes o profesores para dar informaciones, entre otros. 
Es por eso que nace entre los docentes esa necesidad de investigar diferentes 
problemáticas dentro del aula de clases que conllevan a formularse inquietudes 
que inciten al estudiante a deleitarse en el patético mundo del estudio. Así que 
para transformar esa perspectiva indiferente de los estudiantes y reforzar ese 
proceso continuo, se diseñan una serie de estrategias que se aproximen a la 
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realidad indómita de los muchachos en cuanto al estudio se refiere. 
1.1 PLANTEAMIENTO 
Motivado por los problemas insistentes de aprendizaje que presentan los 
estudiantes en el aula de clases, relacionado con la lengua española y, a partir de 
experiencias particulares como alumno, se hizo necesario este proceso 
investigativo en el colegio Instituto Magdalena. 
Las clases dirigidas por la profesora titular de la asignatura de castellano algunas 
veces son magistrales y otras veces de aplicación de los temas dados. En 
ocasiones realizaba actividades dinámicas, pero otras cae en la rutina del maestro 
que abandera toda la clase y el alumno es un simple receptáculo de 
conocimientos, la profesora es bastante metódica en sus clases y tiene buena 
expresión oral, lo que le permite ser muy explícita al momento de explicar los 
conceptos, su dinamismo es factible para que las clases sean concisas y claras, 
por su temperamento fuerte, suele ser rígida y autoritaria. Otro aspecto muy 
notable, es que algunas estudiantes se muestran apáticas a las clases. No 
participan mucho y se les puede observar hablando siempre con otras alumnas. 
Además, no están interesadas en aprender, prefieren maquillarse, pasear por los 
pasillos, andar en combitos, menos estar en clases prestando atención a la 
explicación del profesor o realizando ejercicios; esta situación se observó, más 
que todo, en los grados inferiores. 
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De esta manera, el problema que se detectó está relacionado con la forma como 
los estudiantes del curso Séptimo C, asumen la ortografía en la lengua escrita, la 
mayoría de los estudiantes son muy distraídas (ver anexo A), al momento de 
escribir olvidan con muchísima frecuencia la colocación de las tildes en palabras 
que deben llevarlas y donde no deben llevarlas las colocan, confunden letras 
como la b con la y, las c, con las s y la z, la II con la y, suprimen letras, 
especialmente si llevan h, usan inadecuadamente los signos de puntuación y 
confunden también la preposición a con el verbo haber en el tiempo presente con 
la tercera persona del singular (ha). Además de algunos problemas de 
concordancia de número y género con el sujeto y el verbo y nombre y adjetivo. Por 
otra parte, algunos estudiantes no realizan los ejercicios correctamente. No los 
realizan o no los entregan a tiempo. De ahí que siempre deban estar en 
actividades de recuperación. 
Todo lo anterior, se conjeturó teniendo en cuenta el análisis de las encuestas 
realizadas a los estudiantes, observaciones dentro del aula de clases y actividades 
como el dictado y un ejercicio de composición, además de diálogos ocasionales 
con la profesora y la revisión de los cuadernos de las estudiantes, que 
contribuyeron a enriquecer la labor investigativa. Todo este proceso permitió 
analizar múltiples situaciones en torno al desarrollo de la asignatura y al manejo 
de ésta por parte de la profesora. 
Se pudo apreciar que el problema no era tanto de la maestra, sino de las alumnas, 
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que de pronto no se sienten motivadas a aprender solamente conceptos, si no 
que desean actividades en las cuales puedan entretenerse jugando y explorando 
otros potenciales creativos. 
Dentro del aula de clases, la profesora realiza en contadas ocasiones actividades 
de expansión propiciando un ambiente diferente. Pero las estudiantes, desean que 
se dieran con mas frecuencias para sentirse mas interesadas en la asignatura. 
De acuerdo con lo anterior, se formuló el siguiente interrogante: 
¿Qué estrategias metodológicas se emplearan para que las estudiantes 
mejoren la ortografía?. 
2.JUSTIFICACIÓN 
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Siempre ha sido inquietante ese desinterés y descuido de la gente por no 
mantener cierta pulcritud al momento de escribir. El aprendizaje y el buen uso del 
lenguaje son algunos elementos fundamentales de la educación de toda persona. 
Fernández de Gaceo afirma que " todo el mundo tiene la convicción cierta de que 
nada afea tanto a la cultura general de una persona como el mal uso de la 
ortografía". La sociedad de hoy descalifica a un individuo que comete faltas 
ortográficas, no les interesa saber si esa persona es culta o profesional. Por esta 
razón es de gran importancia social escribir correctamente. Además, Fernández 
afirma que "la ortografía es y ha sido maltratada, a pesar de ser el reflejo de la 
cultura en las personas". En cierto modo, podría catalogarse como 'la cenicienta' 
de la gramática. 
Muy a pesar de que entramos al siglo XXI, el problema de la ortografía se hace 
evidente en los planteles educativos de nuestra región. Es un problema que se 
vive a diario en los colegios, especialmente los públicos, y parece que no se ha 
podido subsanar, es permanente. Es por ello que con este proyecto se quiere 
consolidar la ortografía en el aula de clases donde se realizarán una serie de 
talleres creativos para lograr que las estudiantes escriban correctamente las 
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palabras. 
También señala Fernández que por lo general, "la persona que lee bastante y 
frecuentemente, va adquiriendo una memoria fotográfica de las palabras y cuando 
debe escribir, las redacta correctamente de una forma espontánea". Por esta 
razón se incluirán algunas lecturas dentro de los talleres para que las alumnas 
logren el dominio de la ortografía. 
Son todos estos aspectos que justifican conducir este proyecto pedagógico hacia 
el mejoramiento de la ortografía y además imponerse como tarea superar este 
aspecto de la lengua escrita. Con este proyecto permitirá enriquecer al futuro 
docente, como persona y como un investigador activo. 
3.OBJETIVOS 
3.1 GENERAL 
> Generar mecanismos pedagógicos para mejorar la ortografía, con la 
intencionalidad de dotar al estudiante de herramientas para incentivar el 
potencial creativo en la lengua castellana. 
3.2 ESPECIFICOS 
Fomentar en el estudiante la competencia ortográfica por medio del empleo 
de talleres creativos. 
Utilizar la lectura como un instrumento para el mejoramiento de la 
ortografía. 
Recurrir al uso de elementos didácticos por parte del estudiante para que 
desarrolle su potencial creativo en lengua castellana. 
Asumir el proyecto pedagógico como una invitación para vivenciar el reto 
de la docencia. 
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4.MARCO METODOLOGICO 
4.1 NATURALEZA: ENFOQUE INVESTIGATIVO 
El tipo de metodología utilizado para hallar el problema que sirvió de soporte en 
este proyecto pedagógico, es la Investigación Etnográfica; que ha constituido una 
alternativa aplicable a la comprensión de la realidad escolar. Esta metodología se 
orientó hacia el enfoque hermenéutico para interpretar la vivencia de las 
estudiantes dentro del aula de clases. 
Para realizar este trabajo de campo, se procedió primeramente a ubicar la muestra 
o foco de interés: el séptimo C. Ya definido el grupo, se hizo necesario acordar el 
diseño de investigación para iniciar el proceso de indagación. Se utilizaron 
técnicas cualitativas como la observación participante, fundamental en este tipo de 
práctica investigativa; se emplearon además otros instrumentos: una encuesta a 
las estudiantes, un dictado, una actividad de composición y charlas ocasionales 
con la profesora titular; todo esto sirvió para identificar la interacción maestro-
alumno, el desarrollo de las clases y la orientación dada por la maestra a la 
asignatura de castellano. 
De esta manera , se realizó posteriormente la recolección de los datos , el análisis 
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de los datos obtenidos y su respectiva interpretación, los cuales permitieron 
conocer la situación que se vivenció dentro del aula de clases. 
4.2 UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA FOCALIZADA 
Para la labor investigativa se escogió como universo el colegio Instituto 
Magdalena, en la jornada de la mañana, como población, el grado séptimo, el cual 
esta comprendido por tres cursos (A-B-C), y como muestra focalizada el curso 
Séptimo C, que cuenta con 47 estudiantes. Las edades de las jóvenes oscilan 
entre los 14 y 16 años. Además se contó con la participación de la profesora titular 
de la asignatura de castellano, la licenciada Rebeca González Sanjuán. 
4.2.1 Estudio de la comunidad educativa. La institución esta ubicada en una 
zona privilegiada, ya que el acceso del transporte público es masiva, los barrios 
aledaños son de estrato cuatro, cinco y seis. El nivel de las estudiantes es 
disminuido porque la mayoría de las jóvenes provienen de los sectores 
circunvecinos de la ciudad de Santa Marta. En ocasiones, ellas vienen con el 
pasaje estricto y hasta incompleto. A diferencia de otras estudiantes que viven en 
estrato tres y tienen como solventar sus gastos. En general, todas las estudiantes 
se encuentran en buen estado físico, aunque algunas alumnas vienen de sus 
casas a veces sin desayuno. Otras traen el uniforme que no corresponden el día 
que toca educación física y algunas veces, lo traen incompleto. Los profesores son 
amables en conceder a los estudiantes de la UNIMAG, un espacio para realizar 
sus prácticas docentes, pero se quejan de que no les pagan a tiempo. Además de 
quejarse de la indisciplina de las estudiantes en horas de clases. Las personas 
que laboran en el plantel son muy amables, también atienden bien a la gente de 
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afuera y lo ayudan en lo que necesita. Por otro lado, los coordinadores de 
disciplina y académico están siempre en desacuerdo a la hora de tomar 
decisiones en el caso de pedir permiso para salidas de las niñas fuera del colegio, 
toda la responsabilidad recae sobre el coordinador académico que es quien tiene 
la ultima palabra. 
4.2.2 Carácter del plantel. El colegio Instituto Magdalena es un establecimiento 
de carácter publico, de género femenino, modalidad comercial, funciona en el 
calendario A y tiene dos jornadas (mañana y tarde). Cuenta con los niveles de 
educación básica primaria (1° a 5°), educación básica secundaria (6° a 9°) y media 
vocacional (10° a 11°). 
4.3 INSTRUMENTOS 
Para la obtención de la información que se utilizó para determinar la problemática, 
fueron los siguientes: 
Observación Participante 
> Encuesta 
Dictado 
Ejercicio de Composición 
También se tuvo en cuenta el recurso humano, que fue pieza clave para lograr 
una efectiva resolución de los datos necesarios, reflejándose en ellos 
inquietudes, gustos, dificultades u otros factores importantes. En esta labor 
intervinieron las personas relacionadas con la situación: Maestros y 
Estudiantes. 
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4.4 PROCEDIMIENTO, OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Las técnicas utilizadas que descansan en este proyecto fueron: La observación 
participante, una encuesta aplicada a los estudiantes, un dictado y un ejercicio de 
composición. 
4.4.1 Observación participante. (Ver anexo B) Esta estrategia se refiere a la 
práctica de convivir con el grupo estudiado: interpretar su lenguaje; conocer sus 
recursos sus problemas y su forma de vida a través de una interacción continua 
en el entorno escolar y cotidiano. 
4.4.2 Encuesta. (Ver anexo C) Esta estrategia fue aplicada a las estudiantes del 
curso séptimo C, cuyo objetivo era identificar las intenciones y gustos de los 
jóvenes en la asignatura y en la forma como es impartida por su profesor. 
Se formulan las siguientes preguntas: 
¿Qué te gusta de la escuela? ¿Y que no le gusta de ella? 
¿Qué te gustaría cambiar de la escuela? 
¿Qué te gusta hacer en la escuela? 
marca con una X las lecturas que son de tu preferencia: 
Farándula Tiras Cómicas Cuentos Novelas Científicas 
Poesía Obras de Teatro Otros 
Para ti ¿Qué es la ortografía? 
Para ti ¿Qué es la redacción? 
¿Qué te gusta de la asignatura de Lengua Castellana? 
¿Qué te gusta hacer en esa asignatura? 
Para ti ¿Qué es ser creativo? 
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¿Consideras tú que las clases de Lengua Castellana son creativas? 
¿Qué piensas tú de la profesora de Lengua Castellana? 
¿Consideras tú que la profesora es creativa en las clases de Lengua 
Castellana? ¿Por qué? 
Marca con una X las actividades que te gustaría que se desarrollaran en 
Lengua Castellana: 
Crucigramas Sopa de letras Dictados Poesía 
Dramatizaciones Cine foros Canto Lecturas Debates 
Mesa redonda Cuentos Coplas Disco foros Adivinanzas 
Acrósticos Tiras cómicas Cartas Talleres de pintura 
Entrevistas Periodismo escolar 
4.4.3 Dictado. (Ver anexo D) Esta actividad se realizó en una de las 
observaciones hechas a la clase de Lengua Castellana. La actividad se trató de 
dictar una serie de palabras para luego clasificarlas en agudas, graves, esdrújulas 
y sobresdrújulas, puesto que, en ese momento, la profesora estaba dando un 
repaso del tema del acento. Las palabras son las siguientes: 
Pregunta 
cr Libre 
cz- Camisón 
cr Fúnebre 
cr Consígalo 
or Sentido 
Deber  
ch- Crisis 
ck- Institución 
e' Saco 
w. Estudio 
ch-- Héroe 
Bueno  
Sepámoslo 
Pez 
Último 
ck- Arboleda 
ck- Mártir 
íntimo 
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Con esta estrategia se permitió indagar si los estudiantes escriben las palabras 
correctamente al momento de ser articulados oralmente y reconocer su 
acentuación. 
4.4.4. Ejercicio de Composición. (Ver anexo E) La actividad consistió en escribir 
un texto cuyo tema era el amor y la amistad. Después, clasificar las palabras 
utilizadas dentro del texto en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Esta 
actividad la realizó la profesora titular para evaluar el tema del acento. Ella quería 
con este ejercicio explorar la opinión de los estudiantes sobre esos dos valores y 
saber si asimilaron el tema dado. Con esta estrategia se permitió indagar si los 
estudiantes utilizan adecuadadamente los signos de puntuación y si coordinan de 
forma lógica de las ideas. 
4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La realización del análisis de la encuesta, muestra las respuestas de las preguntas 
del 1 al 13 en un cuadro donde presenta las apreciaciones dadas por los 
estudiantes. El mecanismo que se empleó para el diligenciamiento de la encuesta 
fue de manera aleatoria. Se escogieron 15 estudiantes. Las edades oscilan entre 
los 11 y los 16 años y nivel medio-bajo. 
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PREGUNTA 1. ¿ Que te gusta de la escuela y que no te gusta 
Respuesta alumna No 1 Me gusta porque enseñan buenos modales y porque 
enseñan clases perfectamente. 
Respuesta alumna No 2 
Me gusta como los profesores dictan las clases, 
también me gustan los jardines grandes del colegio, 
también la biblioteca. No me gustan las compañeras 
altaneras. 
Respuesta alumna No 3 La educación. Que no me gusta los baños. 
Respuesta alumna No 4 
Me gusta porque trae muchos recuerdos de mis 
abuelas y me encanta, y lo que no me gusta es que le 
falta mucha alegría y limpieza. 
Respuesta alumna No 5 
Lo que me gusta es que aprendemos para lograr 
nuestros objetivos para con nosotras mismas. Lo que 
no me gusta que hay alumnas que no respetan 
nuestros pensamientos. 
Respuesta alumna No 6 
Lo que me gusta de la escuela es la manera de las 
cuales los profesores les enseñan a sus alumnas, 
para poder ser personas de bien en el futuro. No hay 
nada que no me guste me gusta todo. 
Respuesta alumna No 7 
Me gusta porque es un poco estricta y porque los 
profesores son muy chéveres o sea vacanes. No me 
gusta porque no le pone casi tarea a uno y quisiera 
que fuera más estricta. 
Respuesta alumna No 8 A mí me gusta estudiar. Que cambiaran la higiene 
con los baños. 
Respuesta alumna No 9 Las clases. No me gusta el recreo. 
Respuesta alumna No 10 Lo que me gusta de la escuela es el salón de 
informática y el salón de acto. Lo que no me gusta de 
ella son los baños. 
Respuesta alumna No11 Lo que me gusta de la escuela que cada año que 
pasa puedo aprender mas para desarrollarme como 
una buena estudiante. Lo que no me gusta que hay 
profesores que se traen sus problemas al colegio. 
Respuesta alumna No 12 Me gusta de ella que es muy buena académicamente. 
Y no me gusta de ella el desaseo de los baños. 
Respuesta alumna No 13 La educación. Los baños 
Respuesta alumna No 14 Me gusta de la escuela que hagan concursos y 
también cosas para que uno se divierta u otras cosas. 
No me gusta que hay alumna que no respetan al 
profesor lo que esta diciendo. 
Respuesta alumna No 15 Que es donde me reúno con mis amigas y aprendo 
cosas buenas y nuevas. Que a veces dejan muchas 
tareas entonces uno se siente asfixiada. 
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Respuesta alumna No 14 
Respuesta alumna No 15 
Me gusta de la escuela que hagan concursos y 
también cosas para que uno se divierta u otras cosas. 
No me gusta que hay alumna que no respetan al 
profesor lo que esta diciendo.  
Que es donde me reúno con mis amigas y aprendo 
cosas buenas y nuevas. Que a veces dejan muchas 
tareas entonces uno se siente asfixiada. 
  
PREGUNTA 2. ¿Que te gustaría cambiar de la escuela? 
Respuesta alumna No 1 El baño. 
Respuesta alumna No 2 Me gustaría cambiar a los profesores injustos, me 
gustaría cambiar que hubiera mas seguridad en los 
cursos. 
Respuesta alumna No 3 Los baños. 
Respuesta alumna No 4 Que haya una enfermería mucho mejor y que haya 
mucho orden con las niñas. 
Respuesta alumna No 5 Que fuera un poco más estricta con las alumnas. 
Respuesta alumna No 6 Los profesores que regañan. 
Respuesta alumna No 7 Que es muy indisciplinada y no cumplen las reglas 
del manual de convivencia. 
Respuesta alumna No 8 Cambiar el medio ambiente. 
Respuesta alumna No 9 El recreo que fuese mas largo. 
Respuesta alumna No 10 Me gustaría cambiar el baño. 
Respuesta alumna No 11 Me gustaría cambiar un poco la incomprensión de los 
profesores. 
Respuesta alumna No 12 Pinturas en las paredes. 
Respuesta alumna No 13 Los baños. 
Respuesta alumna No 14 Que sea mas ordenado, que no boten basura en el 
patio porque se ve feo. 
Respuesta alumna No 15 Que el recreo sea más amplio. 
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PREGUNTA ¿Qué te gusta hacer en la escuela? 
Respuesta alumna No 1 Jugar voleibol. 
Respuesta alumna No 2 Yo hago en la escuela estudiar, hacer más 
compañeras. 
Respuesta alumna No 3 Que los viernes podamos sacar la emisora. 
Respuesta alumna No 4 Lo que uno viene hacer acá estudiar y no venir a 
pensar en otra cosa. 
Respuesta alumna No 5 Compartir mis pensamientos con los demás y 
organizar ideas. 
Respuesta alumna No 6 Estudiar y distraerme en recreo 
Respuesta alumna No 7 Estudiar y prestar atención a los profesores y 
recrearme con mis compañeros. 
Respuesta alumna No 8 Me gusta compartir con mis amigas. 
Respuesta alumna No 9 Una especie de foro. 
Respuesta alumna No 10 Me gusta jugar voleibol. 
Respuesta alumna No 11 Me gusta estudiar, jugar, aprender. 
Respuesta alumna No 12 Estudiar y pasar rico con mis amigas o compañeras. 
Respuesta alumna No 13 El periódico escolar. 
Respuesta alumna No 14 No me gusta hacer nada porque soy penosa y nunca 
he hecho concurso. 
Respuesta alumna No 15 Estudiar y jugar. 
PREGUNTA marca con una x las lecturas de tu preferencia: 
farándula, tiras cómicas, cuentos, novelas, científicas, 
poesía, obras de teatro, otros. 
Respuesta alumna No 1 Farándula, cuentos, novela, poesía. 
Respuesta alumna No 2 Tiras cómicas, cuentos, poesía, obras de teatro. 
Respuesta alumna No 3 Farándula. 
Respuesta alumna No 4 Farándula, tiras cómicas, novelas, otros. 
Respuesta alumna No 5 Novelas. 
Respuesta alumna No 6 Farándula, cuentos, novelas, poesía, obra de teatro. 
Respuesta alumna No 7 Farándula. 
Respuesta alumna No 8 Farándula, tiras cómicas, cuentos, novelas, obras de 
teatro, otros. 
Respuesta alumna No 9 Tiras cómicas, novelas, obras de teatro. 
Respuesta alumna No 10 Farándula. 
Respuesta alumna No 11 Farándula, cuentos, novelas. 
Respuesta alumna No 12 Farándula, cuentos, novelas. 
Respuesta alumna No 13 Novelas. 
Respuesta alumna No 14 Poesía. 
Respuesta alumna No 15 Farándula, cuentos, novelas, poesía. 
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PREGUNTA 5. Para ti ¿qué es la ortografía? 
Respuesta alumna No 1 Para mí la ortografía es algo muy importante porque 
la ortografía es lo que uno habla de uno mismo. 
Respuesta alumna No 2 Es algo muy importante para que se entienda lo que 
escribimos. 
Respuesta alumna No 3 Hacer buen uso de la letra. 
Respuesta alumna No 4 Para mí es saber a aprender bien a escribir 
correctamente sin ningún error así tendría buena 
ortografía. 
Respuesta alumna No 5 Para mi la ortografía es un reglamento que los 
alumnos o no todo ser humano debe cumplir 
satisfactoriamente. 
Respuesta alumna No 6 La ortografía para mí es la cultura que muestra cada 
persona tanto física como emocionalmente. 
Respuesta alumna No 7 Es cuando uno tiene que corregir su forma de escribir 
o sea, escribir las palabras correctamente con la letra 
que vaya. 
Respuesta alumna No 8 Es la corrección que se hace cuando uno esta 
escribiendo para buena presentación. 
Respuesta alumna No 9 Para mí la ortografía es el uso de las apalabras 
correctas. 
Respuesta alumna No 10 La ortografía para mí es algo con lo que se aprende a 
escribir y también porque nos enseñan a diferenciar 
las palabras y otras cosas. 
Respuesta alumna No 11 Es algo con lo que las personas aprenden y es algo 
conque las personas son mas ordenados. 
Respuesta alumna No 12 Es algo que nos hace escribir bien. 
Respuesta alumna No 13 Tener buen uso de la letra 
Respuesta alumna No 14 La ortografía es una clase importante porque uno 
aprende mas para que no se equivoque. 
Respuesta alumna No 15 
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PREGUNTA 6. para ti ¿qué es la redacción?. 
Respuesta alumna No 1 Para mí redactar es resumir en pocas palabras lo que 
quiero expresar. 
Respuesta alumna No 2 
Respuesta alumna No 3 Tener imaginación para escribir 
Respuesta alumna No 4 Saber pensar mucho mejor y entender muy bien las 
cosas con mucha redacción. 
Respuesta alumna No 5 Para mí la redacción es entender, explicar algún texto 
u otros como son las cartas. 
Respuesta alumna No 6 Es la forma en que una persona muestra sus ideas. 
Respuesta alumna No 7 
Respuesta alumna No 8 Es redactar algún cuento o una fábula o novela o sea 
contar algo, leerlo. 
Respuesta alumna No 9 Es la forma adecuada para pasar un trabajo bien 
hecho. 
Respuesta alumna No 10 No sé. 
Respuesta alumna No 11 Es como la recopilación o un escrito corto de algo. 
Respuesta alumna No 12 
Respuesta alumna No 13 Tener imaginación para escribir. 
Respuesta alumna No 14 
Respuesta alumna No 15 
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PREGUNTA 7. ¿ Que te gusta de la asignatura de Lengua 
Castellana?. 
Respuesta alumna No 1 Me gusta todo porque uno aprende demasiadas 
cosas. 
Respuesta alumna No 2 Me gusta porque puedo leer obras literarias y 
entender lengua castellana. 
Respuesta alumna No 3 Leer cuentos. 
Respuesta alumna No 4 Me gusta las novelas, las clases y nos ponen mucho 
talleres de ortografía. 
Respuesta alumna No 5 Que corrigen mis errores tanto ortográficos como 
vocal. 
Respuesta alumna No 6 Me gusta todo porque es mi materia favorita. 
Respuesta alumna No 7 Siempre hay algo mas para aprender. 
Respuesta alumna No 8 Me gusta cuando mandan a leer un libro o dramatizar. 
Respuesta alumna No 9 Es la asignatura en la cual vemos muchos cuentos y 
novelas. 
Respuesta alumna No 10 Me gusta leer. 
Respuesta alumna No 11 Que en algunos momentos me puedo expresar en la 
asignatura. 
Respuesta alumna No 12 Todo. 
Respuesta alumna No 13 La lectura. 
Respuesta alumna No 14 Me gusta de la lengua castellana todo pero no me 
gusta leer cuentos ni novelas. 
Respuesta alumna No 15 Que nos ponen a leer libros y a dramatizar. 
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PREGUNTA 8. ¿ Que te gusta hacer en esa asignatura? 
Respuesta alumna No 1 Prestar atención y leer. 
Respuesta alumna No 2 Me gusta leer obras literarias, hacer obras, desarrollar 
talleres. 
Respuesta alumna No 3 Hacer actividades didácticas. 
Respuesta alumna No 4 Leer, hacer talleres, hacer obras. 
Respuesta alumna No 5 Me gusta es que explico a mis compañeras sobre la 
asignatura. 
Respuesta alumna No 6 Prestarle toda la atención necesaria a todas las 
clases. 
Respuesta alumna No 7 Relacionarme con mi profesora y participar en clase. 
Respuesta alumna No 8 Me gusta leer. 
Respuesta alumna No 9 Prestarle atención para aprender más. 
Respuesta alumna No 10 
Respuesta alumna No 11 Expresarme. 
Respuesta alumna No 12 Prestar atención y hacer tareas. 
Respuesta alumna No 13 Leer. 
Respuesta alumna No 14 Me gusta hacer lo que hace Scampoly concurso, 
jugar, porque ella es muy chévere. 
Respuesta alumna No 15 Hacer trabajos, leer libros y dramatizar. 
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PREGUNTA 9. para ti ¿qué es ser creativo? 
Respuesta alumna No 1 Es pensar y actuar. 
Respuesta alumna No 2 Es dejar volar mi imaginación y ponerle empeño en lo 
que estoy haciendo. 
Respuesta alumna No 3 Tener imaginación. 
Respuesta alumna No 4 Creer en las cosas que nos interesan para tener una 
creatividad mucho mejor. 
Respuesta alumna No 5 Para mi ser creativo es tener un buen sentido de 
cultura. 
Respuesta alumna No 6 Tener un buen sentido de responsabilidad. 
Respuesta alumna No 7 Es cuando una persona se recrea con todas sus 
compañeras y compañeros y profesores o sea que se 
traten y se lleven muy bien con todos. 
Respuesta alumna No 8 Es tener imaginación en algo o en una obra, un 
cuento, etc. 
Respuesta alumna No 9 Creativo es la persona que crea cosas sin verlas si no 
que las tiene en sus pensamientos y se las ingenias 
para crearlas. 
Respuesta alumna No 10 
Respuesta alumna No 11 Ser creativo es el pensar, es actuar depende a algo 
agradable. 
Respuesta alumna No 12 Tener imaginación. 
Respuesta alumna No 13 Tener imaginación. 
Respuesta alumna No 14 Si, porque me importa. 
Respuesta alumna No 15 Inventar varias formas de aprender para que sea mas 
divertido. 
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PREGUNTA 10. ¿ consideras tu que las clases de lengua 
castellana son creativas?. 
Respuesta alumna No 1 
Respuesta alumna No 2 Sí. 
Respuesta alumna No 3 Sí. 
Respuesta alumna No 4 Sí. 
Respuesta alumna No 5 Algunas veces pero claro, son muy entendibles ya 
que todo no puede reírse. 
Respuesta alumna No 6 Sí y mucho. 
Respuesta alumna No 7 Sí. 
Respuesta alumna No 8 Si, porque se ve mucho la lectura y dramatizaciones. 
Respuesta alumna No 9 Si, porque ahora nos toco ingeniámosla para crear un 
fichero. 
Respuesta alumna No 10 Si. 
Respuesta alumna No 11 Si. 
Respuesta alumna No 12 Mucho. 
Respuesta alumna No 13 Sí. 
Respuesta alumna No 14 
Respuesta alumna No 15 Sí. 
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PREGUNTA 11. ¿qué piensas tú de la profesora de Lengua 
Castellana?. 
Respuesta alumna No 1 Que es una persona muy linda y que enseña muy 
bien. 
Respuesta alumna No 2 Que están preparadas para su área y son creativas al 
poner talleres. 
Respuesta alumna No 3 Es chévere. 
Respuesta alumna No 4 Pienso que es una profesora que nos educa 
correctamente y que nos explica lo que no 
entendamos. 
Respuesta alumna No 5 Que es estupenda porque nos corrige de la mejor 
manera posible porque ella es alegre pero no todas 
las veces es así. 
Respuesta alumna No 6 Que es profesora excelente y que puede mejorar 
mucho más. 
Respuesta alumna No 7 Que es muy chévere, o sea creativa y me gusta 
mucho su clase aunque sin faltar el respeto debe ser 
más tesa. 
Respuesta alumna No 8 Que es chévere en las clases y también me gusta 
que sea tesa. 
Respuesta alumna No 9 Que es una profesora que se esmera por enseñarnos 
mas sobre la lengua castellana. 
Respuesta alumna No 10 Que es creativa en sus trabajos. 
Respuesta alumna No 11 Es muy estricta y a veces se la aplica a algunas 
alumnas. 
Respuesta alumna No 12 Que por nada se enoja y se pone brava. 
Respuesta alumna No 13 Que son inteligentes. 
Respuesta alumna No 14 Pienso que ella es juguetona pero se ha portado 
grosera. 
Respuesta alumna No 15 Que es una seño que se preocupa para que nosotros 
aprendamos. 
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PREGUNTA 12. ¿ consideras que la profesora es creativa en las 
clases de castellano? ¿ Por qué?. 
Respuesta alumna No 1 Si, porque ella nos manda a leer y hacer talleres. 
Respuesta alumna No 2 Si, porque nos da ejemplo con dibujos o juegos. 
Respuesta alumna No 3 Si, porque hacemos muchas actividades. 
Respuesta alumna No 4 Si, porque ella nos habla otras cosas. 
Respuesta alumna No 5 
Respuesta alumna No 6 Si, porque nos da una enseñanza increíble. 
Respuesta alumna No 7 Si, porque siempre esta realizando actividades de 
recreatividad. 
Respuesta alumna No 8 Si, porque la asignatura se trata de imaginación y 
mucho más leer y escribir. 
Respuesta alumna No 9 Si, porque al ella darnos la clase de castellano, ella 
se las ingenia para hacernos los ejemplos y que 
entendamos mas su clase. 
Respuesta alumna No 10 Si, porque pone trabajo de dramatizaciones, nos pone 
a leer, etc. 
Respuesta alumna No 11 No sé, porque no. 
Respuesta alumna No 12 Sí. 
Respuesta alumna No 13 Si, porque nos ayuda. 
Respuesta alumna No 14 Si, porque me gusta. 
Respuesta alumna No 15 Si, porque se busca varias formas para que 
aprendamos y eso hace que la clase no sea aburrida 
y por el contrario sea divertida. 
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PREGUNTA 
13. Marca con una x las actividades que te gustaría 
que se desarrollaran en castellano: crucigramas, sopa 
de letras, dictados, poesía, dramatizaciones, cine 
foros, canto, lecturas, debates. Mesa redondas, 
cuentos, coplas, discoforos, adivinanzas. Acrósticos, 
cartas, talleres de pintura, tiras cómicas, entrevistas, 
periodismo escolar. 
Respuesta alumna No 1 Crucigramas, sopa de letras, dictados, poesía, 
dramatizaciones, canto, lecturas, mesa redonda, 
cuentos, adivinanzas, cartas, talleres de pinturas y 
entrevistas. 
Respuesta alumna No 2 Dictados, poesía, dramatizaciones, lecturas, mesa 
redonda, cuentos, entrevistas, debates y periodismo 
escolar. 
Respuesta alumna No 3 Canto, adivinanzas, talleres de pintura y periodismo 
escolar. 
Respuesta alumna No 4 Crucigramas, sopa de letras, dictados, canto, mesa 
redonda, adivinanzas, talleres de pinturas y 
entrevistas. , Coplas discoforos, y periodismo escolar. 
Respuesta alumna No 5 Dramatizaciones, lecturas, mesa redonda, entrevista 
y periodismo escolar. 
Respuesta alumna No 6 Sopa de letras, poesía, dramatizaciones, canto, 
lecturas, cuentos, adivinanzas. Cartas, talleres de 
pintura, entrevistas, periodismo escolar. 
Respuesta alumna No 7 Sopa de letras, dramatizaciones, canto, lecturas, 
cuentos, adivinanzas. Talleres de pintura, 
entrevistas, periodismo escolar y tiras cómicas. 
Respuesta alumna No 8 Crucigramas, debates. Mesa redondas, cuentos, 
coplas, adivinanzas. Acrósticos, cartas, talleres de 
pintura, tiras cómicas, entrevistas, periodismo 
escolar. 
Respuesta alumna No 9 .Dramatizaciones, mesa redonda entrevistas, y 
periodismo escolar. 
Respuesta alumna No 10 Crucigramas, dramatizaciones, canto, lecturas, 
cuentos, adivinanzas. Acrósticos, cartas, talleres de 
pintura, tiras cómicas, entrevistas, periodismo 
escolar. 
Respuesta alumna No 11 Dramatizaciones, cine foros, lecturas, discoloros, 
talleres de pinturas, entrevistas y periodismo escolar. 
Respuesta alumna No 12 Dramatizaciones, cine foros, discoforos, talleres de 
pinturas, entrevistas, periodismo escolar, sopa de 
letras, mesa redonda y canto. 
Respuesta alumna No 13 Poesía, canto, cuento, adivinanzas, talleres de 
pinturas, tiras cómicas, entrevistas y periodismo 
escolar. 
Respuesta alumna No 14 
Respuesta alumna No 15 Poesía, canto, cuento, adivinanzas, talleres de 
pinturas, entrevistas, periodismo escolar, lectura y 
coplas. 
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PREGUNTA N° 1 PREGUNTA N° 1 
RESPUESTA PORCENTAJE RESPUESTA PORCENTAJE 
Lo que te gusta Lo que no 
Metodología de los 
profesores 
82% Los baños 46% 
Las tareas 4% 
La educación 6% Las compañeras 
altaneras 
4% 
Aprender 6% 
Sala de Informática 4% Otros 46% 
Otros 2% TOTAL 100% 
TOTAL 100% 
PREGUNTA N°2 
RESPUESTA PORCENTAJE 
Los baños 70% 
La disciplina 6% 
Que el recreo se prolongue 6% 
Los profesores injustos, 
regañones e incomprensibles 
6% 
El desaseo 4% 
Otros 8% 
TOTAL 100% 
PREGUNTA N°3 
RESPUESTA PORCENTAJE 
Estudiar 66% 
Actividades lúdicas 6% 
Compartir con las compañeras 6% 
Jugar 6% 
Jugar voleibol 6% 
Aprender 4% 
Otros 8% 
TOTAL 100% 
PREGUNTA N°4 
RESPUESTA PORCENTAJE 
Farándula 40% 
Tiras cómicas 6% 
Cuentos 12% 
Novelas 48% 
Científicos 1% 
Poesía 8% 
Obras de teatro 2% 
Otros 3% 
TOTAL 100% 
PREGUNTA N°7 
RESPUESTA PORCENTAJE 
Leer cuentos y novelas 92% 
Talleres de ortografía 2% 
Dramatizaciones 4% 
Otros 2% 
TOTAL 100% 
PREGUNTA N°8 
RESPUESTA PORCENTAJE 
Leer obras literarias 78% 
Desarrollar talleres 8% 
Expresar ideas 6% 
Actividades lúdicas 4% 
Dramatizaciones 4% 
TOTAL 100% 
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PREGUNTA N°10 
RESPUESTA PORCENTAJE 
Sí 98% 
Algunas veces 2% 
NO 0% 
TOTAL 100% 
PREGUNTA N°11 
RESPUESTA PORCENTAJE 
Está preparada 4% 
Enseña bien 6% 
Es divertida 78% 
Se enoja mucho 6% 
Es estricta 2% 
Es creativa 4% 
TOTAL 100% 
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PREGUNTA N°12 
RESPUESTA PORCENTAJE 
Sí 98% 
NO 2% 
TOTAL 100% 
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PREGUNTA N°13 
RESPUESTA PORCENTAJE 
Crucigramas 4% 
Sopa de letras 8% 
Dictados 2% 
Poesía 2% 
Dramatizaciones 10% 
Cine foros 1% 
Canto 6% 
Lecturas 6% 
Debates 1% 
Mesa redonda 2% 
Cuentos 8% 
Coplas 1% 
Disco foros 1 
Adivinanzas 4% 
Acrósticos 1% 
Cartas 2% 
Talleres de pintura 10% 
Tiras cómicas 4% 
Entrevistas 12% 
Periodismo escolar 12% 
TOTAL 100% 
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Finalmente, después de la realización de la encuesta a las estudiantes, se pudo 
deducir lo siguiente: 
La mayoría de las estudiantes les gusta como los profesores orientan sus clases, 
se afanan por presentar sus tareas y estudian, más por una nota que para 
superarse académicamente. Es por ello que el objetivo de aprender no lo tienen 
claro. 
En la pregunta 4, el 48% de las estudiantes dijeron que sus lecturas predilectas 
son las novelas. En contraste con el 40% de las alumnas que eligieron lecturas de 
farándula. Es probable que las primeras valoren las obras literarias, 
mientras que las otras prefieren la farándula por su contenido juvenil y amoroso; 
por ende, se identifican con los tipos de situaciones que se presentan en este tipo 
de lecturas. 
Casi todas las estudiantes coinciden que la ortografía es escribir correctamente las 
palabras, pero no son capaces de practicar la escritura correcta de los vocablos. 
Sumándose a ésto, no tienen ni idea del significado de la redacción, ni siquiera se 
acercaron a su concepto. Esto quiere decir que no profundizan en el aprendizaje 
de la ortografía en sus casas. Se conforman con lo que el profesor les da en el 
salón de clases. Lo que puede influir tal vez a que las estudiantes sean 
descuidadas al escribir es que quizás sus padres no las estimulan a leer ni les 
colocan ejercicios de ortografía en sus casas. Otra razón que de pronto puede 
influir a que no mejoren la ortografía, es que son jóvenes que no posee los 
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suficientes recursos económicos para adquirir textos académicos y obras literarias, 
lo que acorta las posibilidades de ampliar sus conocimientos. No obstante, la 
institución cuenta con una biblioteca en donde las estudiantes pueden consultar 
libros y manuales de ortografía, además de diccionarios de español, pero ellas 
recurren a la biblioteca cuando tienen que presentar algún trabajo al profesor. En 
las veces que se pudo apreciar a las estudiantes en sus horas libres, se la 
pasaban en el patio o en los pasillos charlando con otras jóvenes pero no 
aprovechaban ese tiempo para cultivar sus conocimientos. También lo que 
imposibilita es que la encargada de la biblioteca restringe mucho el acceso de las 
estudiantes a ese lugar, tal vez para que no hagan desorden, pero si no van con 
autorización de un profesor no pueden entrar. Esto hace que no se desarrollen en 
su propio aprendizaje. 
Por otro lado, la asignatura se presta para incitar a las estudiantes a leer obras 
literarias y quizás a ellas les guste hacerlo; probablemente, no lo tienen como un 
hábito si no que lo hacen cuando la profesora les asigna la lectura como análisis 
literarios. Además, ellas saben que ser creativo es inventar o crear cosas, tal vez 
cuando la profesora les hace preguntas sobre un tema determinado de la clase y 
participan en ella, es posible que consideren creativas las clases de castellano. A 
ellas les gustaría que en la asignatura se realizaran actividades en las cuales 
puedan entretenerse y alejarse un poco de la rigurosidad de los conceptos. 
En cuanto a la actividad relacionada con el dictado de una serie de palabras, se 
pudo apreciar errores tan comunes como: 
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1 Supresión de tildes a palabras que las llevan. 
1 Adición de tildes a palabras que no las llevan. 
1 Confusión de las letras b & y y c, s & z. 
1 Cambio de lugar de una letra, por ejemplo en la palabra sepámoslo, que 
está escrito sepámolos. 
Sumándose a la actividad anterior, un ejercicio de composición relacionada con 
los valores del amor y la amistad, se pudo divisar ciertos errores de: 
1 Coherencia. 
1 Concordancia entre sujeto y verbo. 
1 Utilización inadecuada de los signos de puntuación. 
1 Apostrofación del pronombre relativo que. 
1 Empleo repetitivo de los verbos tener, ser y hacer. 
1 Confusión del verbo haber (ha) y la preposición a. 
En la revisión de cuadernos se logró observar que la profesora les proporciona 
talleres de ortografía. Entonces, cabe preguntarse por qué incurren en faltas 
ortográficas tan elementales y en palabras que manejan constantemente. La 
profesora encargada de la materia está bastante versada en la materia y por su 
facilidad discursiva se da a entender a las estudiantes; quizá por su temperamento 
rígido hace que infunda temor en las jóvenes y no se atreven a consultar cualquier 
duda que se les presente. 
Otra razón puede ser que la institución no estimule como es debido a las alumnas 
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para que mejoren y perfeccionen su ortografía y sus composiciones escritas, y por 
ende, ellas no han sabido valorar el aprendizaje de la ortografía como una tarea 
constante que debe trascender los límites de la escuela. 
5. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
5.1 ¿ QUÉ ES LA ORTOGRAFÍA? 
Ortografiar una palabra es aplicar en la transcripción de los signos gráficos las 
reglas usuales (la forma de escribir la palabra aisladamente) y las reglas de 
concordancia (la forma de escribir las palabras en sus relaciones mutuas). 
La ortografía es una disciplina austera y es la causa de numerosos fracasos en el 
alumno, si la enseñanza de las reglas se reduce a su aprendizaje de memoria. Sin 
embargo, esta disciplina es necesaria: permite la diferenciación de las categorías 
de género, número, especie, tiempo y modo, pone de manifiesto las modalidades 
de relación entre las palabras y permite la comprensión del sentido. 
Una ortografía sin reglas impediría el conocimiento de las palabras al leerlas. 
Ahora bien, la lectura es la percepción global de un conjunto; el conjunto familiar 
se lee fácilmente y la ortografía estable es la que da a su palabra su fisonomía. La 
ortografía se adquiere por y para la lectura y escritura. Se distinguen tres tipos de 
faltas: 
las faltas fonéticas son una alteración de la palabra tomada en sí misma, 
por ejemplo «expléndido» en vez de « espléndido». 
Las faltas de uso constituyen una alteración de la palabra, pero 
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sin cambiar realmente su identidad fonética, por ejemplo, «ierba» en vez de 
«hierba». 
c) Las faltas de regla alteran la palabra, al no aplicarse correctamente las reglas 
gramaticales (género, número, tiempo); las reglas se aprenden a menudo de 
memoria y se aplican al lenguaje escrito sin entenderlas realmente en el texto'. 
Hay escalas que dan las normas de capacidad ortográfica de cada año escolar. 
Para comprender la naturaleza de las faltas de ortografía se necesita conocer sus 
causas; la falta de respaldo lingüístico debida al déficit cultural de ciertos medios 
sociales acarrea al joven carente de vocabulario confusiones entre palabras 
conocidas y otras que se le parecen; caso que se presenta en la escritura de 
palabras como huella donde transcriben <guella>, <uella>, entre otras. 
5.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ORTOGRAFÍA 
_es Según su etimología, ortografía (compuesta por las palabras raíces 
orthos: "retos" y graphien "escribir" e incorporada al español a través de la 
voz orthographia) significa "recta escritura". 
is Según HILDA BASULTO, la ortografía significa «parte de la gramática que 
enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de letras y signos 
1 
 ENCICLOPEDIA TÉCNICA DE LA EDUCACIÓN I.Editorial Santillana S. A. 
España. 1975. pag 99 
gráficos» 
.1:5 Según Luis M. SÁNCHEZ, profesor de la Universidad de Antioquia, «La 
ortografía es la parte de la gramática que nos enseña a escribir 
correctamente las palabras y las frases y a usar bien los signos de 
puntuación; ella nos dice, por ejemplo; que la palabra hombre debemos 
escribirla con h, m y b.» 
Áts Según FEDERICO TORRES, la ortografía es «Enseñar a escribir las 
palabras correctamente, mediante el debido empleo de las letras y 
de los signos de puntuación» 
Según JORGE TRIVIÑO, la ortografía «Es la parte de la gramática que 
enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y de 
los signos auxiliares de la escritura» 
De los anteriores conceptos de ortografía, este proyecto pedagógico se identifica 
con el de NILDA BASuLTo porque es el más acertado a la concepción etimológica 
de la ortografía, ya que menciona la utilización de signos de puntuación, signos de 
entonación, signos auxiliares, símbolos o signos especiales y espacios, todo esto 
permite identificar resaltar la función fundamental y destacada que la ortografía 
juega en la escritura. 
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5.3 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA 
Algunos pasos aconsejables para la enseñanza y aprendizaje de la ortografía son: 
Pronunciación clara de la palabra, de cada una de las sílabas y de cada una de 
las sílabas y de cada uno de sus fonemas. 
Conocer el significado exacto de cada palabra. 
Visualizar la palabra, escribirla correctamente en el tablero. 
Ejercitarse en la memorización de la palabra. 
Elaborar una serie de palabras de difícil ortografía y periódicamente mostrarla2 
Se considera que cada una de las variantes analizadas por Darío Mazo son muy 
importantes porque contribuyen a que el estudiante analice, cree, innove, 
manipule, ejercite su capacidad mental y disfrute aprendido. 
La ortografía se enseña de manera sistemática y de manera ocasional. La 
enseñanza sistemática de la ortografía está prevista en los programas en conexión 
con la gramática. La enseñanza ocasional es imprevista y debe impartirse cada 
vez que se presente la oportunidad3. 
Teniendo en cuenta este concepto, la enseñanza de la ortografía es permanente; 
por lo cual un docente de castellano en formación debe proyectarse como un 
investigador para estar en condiciones profesionales de cumplir con la ardua labor 
de mejorar la ortografía en las estudiantes y contribuir de este modo a 
perfeccionar la escritura. 
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Dice R. F. Pellicer que «la enseñanza de la ortografía exige perseverancia, 
atención y amoroso cuidado». Esta afirmación es de vital importancia para cumplir 
con el cometido de este proyecto: mejorar el nivel ortográfico de las estudiantes 
del 7C del Colegio Instituto Magdalena. 
Algunos autores hablan de las destrezas, aptitudes y conocimientos necesarios en 
el aprendizaje de la ortografía según: 
Mario Gómez esas habilidades son: 
es Memoria de ortografía (visual, auditiva y motriz). 
,?5 Capacidad de generalización aplicada a la ortografía. 
es Dominio de la escritura. 
es Manejo del diccionario4. 
Según ESTEBAN VILLAREJO esas habilidades son: 
es Percepción auditiva y visual del vocablo. 
es Comprensión del significado. 
es Imagen verbal 
M Formación de hábitos de escritura correcta5. 
Tanto Mario Gómez como Esteban Villarejo plantean aspectos muy similares para 
el aprendizaje de la ortografía de los cuales enfatizan y resaltan la formación de 
3GOMEZ, Mario. Didáctica de la Lengua Española. Editorial Lista, p. 210. 
hábitos de escritura correcta. 
Como el uso del diccionario, consultar con otra persona y/o la verificación de otros 
textos escritos, lo cual permitirá al estudiante enfrentar cualquier duda o error 
ortográfico, corregir inmediatamente y utilizar el signo correcto, pues uno de los 
problemas que se presentan al escribir, es la duda. El alumno conoce el 
significado de las palabras; las ha visto muchas veces, las ha escrito también en 
repetidas ocasiones; no obstante vacila al escribirlas. Es el caso por ejemplo de 
las palabras peces (No sabe si escoger c o z). 
5.3.1 El aprendizaje de la ortografía a través de la lectura. Según Ernest Horn 
en su libro Enseñanza de la Ortografía, las habilidades para la ortografía y la 
lectura están estrechamente relacionadas. Se ha informado que las correlaciones 
que existen entre la ortografía y la lectura son casi tan elevadas como las que 
existen entre la inteligencia y la lectura. Hay personas que, siendo excelentes 
lectores, incurren en errores ortográficos, y pocos lectores no asiduos, puede tener 
buena ortografía. Sin embargo, algunos estudiantes que ocupan un lugar 
intermedio respecto de la capacidad para la lectura, tienen una ortografía 
excelentes , en tantos que otros tienen serios problemas en ese sentido. 
Se ha demostrado reiteradamente que los alumnos aprenden a escribir muchas 
palabras a fuerza de leerlas. Parece lógico suponer que cuanto más se vea una 
ibídem. Didáctica de la lengua española. 
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palabra en las lecturas, tanto mas probable será que los alumnos la aprendan. Sin 
embargo, entre más palabras que aparezcan a menudo en las lecturas figuran 
ambos términos de ortografía difícil. Si se omiten las abreviaturas, nombres 
propios y formas derivadas, sólo nueve de las cien palabras que se escriben 
frecuentemente con errores de ortografía en los grados 2 a 6 figure entre las mil 
que aparece más a menudo en la lectura. Es posible que debido a que esas 
palabras son tan familiares se presten poca o ninguna atención a su ortografía en 
el proceso de la lectura. 
Se ha insinuado que al enfrentarse con palabras nuevas en sus lecturas, los 
alumnos se toman tiempo para aprender a escribir las palabras correctamente. Si 
bien es indudable que se pueden aprender muchas palabras de esta manera, una 
gran cantidad de ellas serian términos que posiblemente los alumnos no han de 
utilizar en su escritura actual ni futura. La mayoría d e los errores de ortografía se 
cometen con palabras familiares más que con las extrañas. Esta afirmación 
parece objetable, además, porque es probable que no favorezca el desarrollo de 
buenos hábitos de lectura. La atención del alumno estará orientada, por supuesto, 
hacia la ortografía, a buscar las palabras desconocidas en el diccionario y al 
diferenciar palabras como "abrazo" y "abraso", "hasta" y " asta", que tienen sonidos 
semejantes, pero significados diferentes. 
5VILLAREJO, M. Esteban. Ortografía en Diccionario de Pedagogía Labor. 
Editorial Labor S.A. Madrid, 1970. 
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5.4 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA 
MARIO GÓMEZ se refiere a algunos caminos posibles para el trabajo ortográfico. 
El dictado. Se busca en el recuerdo auditivo, visual y motriz de las 
palabras. 
La copia. Es la transcripción gráfica de palabras, frases o párrafos, es un 
ejercicio útil y medio excelente para el enriquecimiento de la ortografía. 
Explicación de normas ortográficas. Para explicar las normas 
ortográficas, el docente debe tener en cuenta los programas de Castellano 
según los diversos tópicos ortográficos de los distintos grados del currículo 
académico y desarrollar las clases detectando las dificultades de los 
estudiantes presentes. 
El uso del diccionario. La consulta del diccionario, para salir de dudas 
ortográficas y enriquecer la "morfología" de las palabras es un excelente 
medio. 
Concurso de ortografía. Constituye un estímulo y una buena ocasión 
para detectar dificultades ortográficas y corregirlas. 
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V Corrección de los ejercicios ortográficos. Es una actividad 
complementaria de los ejercicios mencionados6. 
Las estrategias presentadas por MARIO GÓMEZ son de gran importancia, por lo 
tanto se tuvieron en cuenta para llevar a cabo este proyecto. Se identifica 
especialmente con el uso del diccionario y con el concurso de ortografía porque 
son estrategias que amplían el conocimiento universal del estudiante y le 
permite estar en constante desarrollo de habilidades como la síntesis, el 
análisis, la comparación, la comprensión entre otros. 
5.5. MARCO LEGAL 
El proyecto se establece bajo el piso legal cobijado por la Constitución Política de 
Colombia de 1991, en su artículo 67, en la cual hace mención que "la educación 
es un derecho fundamental de cualquier persona", así que todo individuo que hace 
parte del territorio colombiano que busque desarrollarse en el aspecto educativo 
puede hacerlo libremente por que en la constitución está contemplado. Al mismo 
tiempo, se puede vincular en trabajos de investigación en conjunto con el profesor 
para realizar procesos de reflexión y análisis mediante una actitud crítica que le 
permita avanzar en su aprendizaje. 
Del mismo modo, la Ley General de Educación en sus artículos 1, 9. 20. 22 y 91, 
se retoma como un derecho la educación y lo ve como un proceso de formación 
integral, en el cual el estudiante es el centro de dicho proceso y conjuga lo 
personal, lo cultural y lo social, proporcionándole conocimientos humanísticos en 
6 lbidem. Didáctico de 1 a Lengua Española. 
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su entorno escolar. Esta propuesta también busca desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas como la lectura y la escritura, para que se exprese 
correctamente y entienda cada elemento constitutivo de la lengua, teniendo en 
cuenta la capacidad de comprender textos escritos. Además de inculcarle que la 
ortografía es la mejor manera para darle buen uso a la lengua y que puede ser útil 
en recursos literarios como la poesía, el cuento u otros medios de expresión 
artística que tienen matiz de originalidad y en los cuales aflora su creatividad. 
Respaldándose en el Decreto 1860 de 1994, en el capítulo V, en los artículos 35, 
37, 44, 45 y 47, se sigue enriqueciendo esta propuesta en sus efectos legales. En 
el análisis de cada uno de los artículos se verifica que todo esto está dentro de las 
disposiciones de la ley. Por ejemplo, el artículo 35 menciona que " en el 
desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos 
activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la 
experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo". Este artículo 
muestra claramente la utilización de otras formas de vivenciar las clases con 
talleres de trabajo, en este caso de Castellano, complementando la relación teoría-
práctica. Además de recurrir a elementos didácticos que contribuyan al desarrollo 
cognitivo y capacidad crítica del joven. 
En los artículos 44 y 45 se vislumbra con precisión el empleo de material didáctico 
suministrado tanto como los docentes como los estudiantes para el desarrollo de 
las clases. El primero de estos artículos se refiere a que "los docentes podrán 
elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su 
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proceso formativo". En el segundo define como material y equipo educativo a 
"las ayudas didácticas o medios que facilitan el proceso pedagógico". En el que 
el estudiante debe tener a la mano su material de dotación y la escuela debe 
proporcionar los materiales necesarios para el proceso educacional. Estos 
artículos incentivan al docente para que se apoye en materiales didácticos que 
facilita el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Remitiéndose a la Resolución 2343 de 1996, en el capítulo II, en el artículo 3, 
referente a los lineamientos curriculares. De acuerdo con este artículo, enfatiza 
que los lineamientos "aportan a elementos conceptuales para constituir el núcleo 
común del currículo de todas las instituciones educativas, fundamentar los 
desarrollos educativos hacia los cuales puedan avanzar y generar cambios 
culturales y sociales". Sustentándose con el Seminario de Actualización 
Pedagógica', en los lineamientos curriculares para el área castellana propone que 
"el currículo varía con los momentos históricos, los avances de la ciencia y las 
investigaciones en pedagogía, psicología y didáctica". Es claro que la educación 
ha dado un vuelco radical en que las clases no son hegemonizadas por el 
docente. Ahora son los estudiantes que construyen los saberes en prácticas de 
interacción, mediadas fundamentalmente por el lenguaje. Se puede afirmar que 
se ha pasado de un énfasis en el saber a un énfasis de la mediación. En este 
contexto surge la noción de competencias, definidas como "las capacidades con 
que el sujeto cuenta para..." y cuyo desarrollo se expresa a través del desempeño 
' MÁRQUEZ, María Vidalia y MORA TORRES, Ana Julia. Seminario de 
actualización pedagógica. 
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en el campo social, cultural, cognitivo, estético o físico. En cuanto a los Estándares 
Básicos de Calidad, el Ministerio de Educación Nacional propone para los 
estándares en lenguaje, referente a ortografía y producción de textos, lo siguiente: 
Trabajar en la apropiación y uso de diversas formas de lectura y producción 
de textos, como un proceso significativo y cultural. 
Posibilitar que los estudiantes sean competentes para leer y producir los 
textos que circulan en la sociedad. 
Reconocer que la gramática, la ortografía y la caligrafía son aspectos 
necesarios en la producción de textos, pues ayudan a los lectores a 
comprender el mensaje de un texto. 
Retomando el Decreto 1860, en el capítulo V, en el artículo 36, en el que hace 
mención a los Proyectos Pedagógicos. En este artículo dice que el proyecto 
pedagógico debe estar delineado por unos objetivos fijos; planificado y orientado 
al diseño y elaboración de un producto, el aprovechamiento de un material equipo, 
a la adquisición de una técnica y a la solución de un caso de la vida en general. 
Esta "actividad", como lo señala el apartado, busca el desarrollo de los intereses 
de los educandos que promueven el espíritu investigativo, ajustable a los fines del 
P.E.I. 
Las bases legales del proyecto pedagógico estipuladas por el Consejo Académico 
de la Universidad del Magdalena, con el previo análisis del Departamento de 
'MÁRQUEZ, María Vidalia y MORA TORRES, Ana Julia. Herramientas 
Pedagógicas para la Contextualización de los Estándares. 2003. Pág. 30. 
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Pedagogía y del Consejo de Facultad de Educación, institucionalizó el proyecto 
pedagógico al darle vida legal a través de la Resolución 01347, en sus artículos 1, 
2, 3 y 4, define al proyecto pedagógico como "el conjunto de principios, teorías, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del licenciado 
en Educación". Este proyecto tiene tres componentes básicos interrelacionados: 
,/ Investigación pedagógica. 
V Reflexión teórica. 
1  Práctica docente. 
Además, este proyecto fue adoptado como estrategia curricular para la formación 
pedagógica de los estudiantes de licenciatura y se ha desarrollado a lo largo de 
los semestres a través de seminarios, talleres y actividades que estableció la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
5.6. MARCO CONTEXTUAL 
5.6.1. Ubicación geográfica. El Instituto Magdalena se encuentra situado sobre 
la Avenida del Libertador con carrera 17-22, teléfono 4202163. Por su privilegiada 
ubicación cuenta con un gran número de vías de acceso lo cual facilita el 
desplazamiento del alumnado hasta este centro educativo. Pertenece al núcleo 
educativo n° 002, del distrito n° 1 y está rodeado de varias instituciones escolares 
como el Colegio Diocesano San José, el Colegio José María Córdoba (hoy San 
Miguel Arcángel), el Colegio Nuestra Señora de Fátima del Bienestar Social de la 
Policía, entre otros, y con ellos conforma un conjunto de establecimientos que 
tienen el mismo fin: la formación de la juventud. 
7 POSADA, Rodolfo. Módulo de Proyecto Pedagógico. 
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Al Instituto Magdalena confluyen estudiantes de diversos barrios de la ciudad 
como María Eugenia, el Pando, Gaira, Mamatoco, Tayrona, Pescaíto, el Pantano, 
Ondas del Caribe, Bastidas, Chimila, Galicia, los Almendros, la Lucha y otros, en 
busca de los conocimientos necesarios para ofrecer sus servicios laborales como 
Secretarias en las diferentes entidades del Gobierno y en empresas e industrias 
de la ciudad, o con intenciones de prepararse para ingresar a la universidad. 
5.6.2. Historia de la Institución. El Instituto Magdalena fue fundado por la 
Ordenanza n°1 del 8 de marzo de 1932, y reglamentado por el Decreto n°28 del 
mismo año. Su primera directora fue la señorita Carmen González. Comenzó sus 
actividades educativas en una casa que se acondicionó para tal fin en la calle 15 
entre carreras 6 y 7, y con un pénsum comercial de cinco años hasta 1934. Con la 
Ordenanza n°37 de 1935 convirtió al Instituto Magdalena en Escuela 
Complementaria con cursos de Enfermería y con una sección anexa de Comercio. 
Pero con la Ordenanza n°39 del año anterior se establecía que las alumnas de 
cuarto y quinto año siguieran el pénsum decretado por la Gobernación, con el fin 
de no perjudicarlas y que pudieran recibir su título de Literatura y Comercio, fueron 
los primeros grados del Instituto Magdalena conferidos a dieciocho señoritas de 
esta ciudad siendo su directora Isabel Aarón Hayen, gobernador el doctor 
Armando L. Fuentes. En 1948, el grado que se otorgaba era el de Expertas en 
Comercio. 
En el año 1954, siendo directora la señora Clementina de Socarrás, se logró el 
traslado del Instituto a la sede en la que se encuentra hoy en día, siendo 
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gobernador el general Hernández Pardo, haciendo posible que este paso se diera. 
En el año 1960, tomó las riendas del plantel la señora Margarita Zúñiga de 
Socarrás y en 1977 se implantó el Bachillerato hasta cuarto año siendo directora 
Sara Pereira Abello, hasta el año 1980 que le sucedió la señora Nuris López de 
López. En 1982 fue Nacionalizado el Instituto Magdalena y se completó el 
Bachillerato Comercial (de sexto a undécimo grado), cuya directora Carmen 
Castro Meza hasta 1997 para ambas jornadas y en 1998 se nombró a la señora 
Rosalba Lozano Rosado, directora de la jornada de la mañana. 
Hasta hace aproximadamente cinco años las alumnas egresadas del plantel 
salían con una preparación calificada y con gran aceptación en el campo laboral. 
Ya hoy el problema crucial se presenta en los actuales momentos y estriba en la 
falta de tecnología para la competencia en el comercio formal con los adelantos 
que en los últimos años se experimentan. 
De lo planteado se deduce que la contribución de las egresadas del colegio, ha 
generado buenos resultados en la actividad comercial y que por tal motivo es 
necesario elevarlas nuevamente su potencial de expertas en la materia, con el fin 
de que se desplieguen y compitan en este rol, con la eficiencia de las egresadas 
de otros colegios similares, que si están a la altura de la tecnología moderna. 
5.6.3 Características de la Institución. Las instalaciones del Instituto Magdalena 
se encuentran en buenas condiciones. Las paredes están pintadas y ya no se ven 
esos "graffitties" que escribían las estudiantes. Los baños se muestran 
desaseados. Los salones de clases tienen buena ventilación y algunos cursos no 
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poseen ventanas sino una reja por la cual permite el paso del aire. El colegio es 
amplio y arbolado. El patio central es arenoso y además, tiene bancas donde las 
estudiantes pueden sentarse en las horas de descanso. Los pasillos poseen 
baldosas y permanecen limpios a pesar de la inminente circulación de profesores, 
personal directivo, personal administrativo y estudiantes, más que todo; las 
aseadoras los trapean con ACPM. Todas las aulas tienen tablero acrílico. 
El colegio cuenta con una sala de informática con doce computadores que están 
en buenas condiciones; una sala de bilingüismo con catorce computadores 
también en buenas condiciones y un salón de inglés con 45 cabinas y su 
radiograbadora con sus audífonos, todos funcionan normalmente. Además, hay 
una sala de mecanografía manual con 45 máquinas. Antes, el colegio proveía de 
cinta para las máquinas, pero ahora las estudiantes deben llevar cada una su 
cinta. Y otra sala de mecanografía eléctrica con 16 máquinas en buenas 
condiciones. 
El salón de audiovisuales está equipado con aire acondicionado, ventiladores de 
techo y de pie, sillas plásticas, 2 televisores y videocasetera (VHS), funcionan 
normalmente. Infortunadamente, el colegio había adquirido unos computadores 
con servicio de internet para que las estudiantes consultaran las tareas pero 
fueron robados, al igual que un televisor grande y un equipo de sonido. 
Actualmente, el Instituto Magdalena alberga como 700 estudiantes en la jornada 
de la mañana. En la planta docente, 30 profesores y en la planta administrativa, 
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15 personas (ver anexo F) Como cualquier colegio público le dan cabida a 
cualquier joven que desee estudiar y por eso, puede encontrarse con salones de 
40 o 50 alumnas. Esto quiere decir que existe un hacinamiento en la institución. 
6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
6.1 MODELO PEDAGÓGICO 
Desde temprana edad, el ser humano siente la necesidad de conocer todo lo que 
le rodea, entonces, se ve impulsado a indagar y buscar sus propias respuesta. 
Esta serie de interacciones lo conducen sin darse cuenta a construir su propio 
conocimiento. De hay que el niño cuando ingresa a la escuela requiere de un 
maestro orientador que lo ayude a seguir en la búsqueda de esos conocimientos 
que tanto le inquietan. 
Es por ello que este proyecto está orientado al paradigma constructivista. Según 
Dale H. Schunks, el constructivismo es "una postura psicológica y filosófica que 
argumenta que el individuo construye gran parte de lo que aprende y comprende". 
En su texto señala las relaciones que existe entre el sujeto y las situaciones en la 
adquisición de habilidades, el individuo es partícipe activo de la construcción del 
conocimiento y contribuye al mismo las interacciones con maestros, compañeros, 
padres y otros. 
Además, destaca que el constructivismo es el fundamento del énfasis en los 
8 SCHUNK, Dale H. Teorías del aprendizaje. 1996. Pág. 208-209. 
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programas integrados en los cuales el estudiante puede aprender un tema de 
varias maneras, por ejemplo, leyendo un texto escrito y escribiendo acerca de él, 
encontrando palabras nuevas, ilustrando ese texto y aprendiendo canciones con 
respecto al tema que maneje dicho texto. 
Desde la perspectiva del constructivismo, el docente deja de ser esa persona que 
se colocaba de pie frente a los estudiantes y abanderaba la clase, sino que acude 
a materiales didácticos con los que los alumnos se comprometen activamente 
mediante manipulación e interacción social. 
Este modelo permite que el educando aprenda a ser más autorregulado y a fijarse 
metas para asumir un papel más activo en su propio aprendizaje y a explorar sus 
intereses de modo que supere los requerimientos básicos. 
6.2. ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque epistemológico al que va encaminado este proyecto es el práctico-
crítico, en el cual el educando es un miembro activo de su superación académica; 
participa en clases; hace preguntas; se involucra en actividades curriculares, en 
este caso en talleres donde domine la escritura correcta de las palabras y 
produce textos, elabora carteleras con mensaje, practica la escritura creadora para 
mostrarlo en el periódico escolar; concluye reglas y se familiariza con las 
estructuras gramaticales de la lengua, el joven participa en la construcción de su 
propio aprendizaje, es también crítico y autorreflexivo y descubre por sí mismo su 
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su espíritu creativo. 
Al estudiante hay que orientarlo en su proceso formativo, incentivándole la 
capacidad de crear para enfrentarlo a una realidad que puede cambiarla. En 
pocas palabras, hacerlo competente, porque el joven es un diamante en constante 
pulimiento dentro de un universo que evoluciona y el docente también crece con 
él. 
Por otro lado, el docente debe plantearse unos interrogantes: ¿Qué necesitan 
aprender los estudiantes? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
El maestro es el investigador de su quehacer pedagógico y el estudiante es sujeto-
objeto de formación. 
El docente centra su trabajo en el aula de clases y orienta la evaluación como un 
proceso constante para determinar la interacción, los intereses y necesidades, los 
ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
6.3. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Después de haber observado las necesidades que aquejan a las estudiantes, 
ahora la inquietud de investigación se centra en la propuesta pedagógica en la que 
se hace énfasis en la ortografía. La propuesta se llama: 
¿Quién quiere ser ortográfico? 
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¿Cómo se hizo? 
Haciendo un rastreo bibliográfico que reforzara lo expuesto en este trabajo, se 
descubrió que Miguel de Zubiríagexpone que la creatividad es "la capacidad 
humana para inventar" y dicha capacidad consiste en una serie de habilidades que 
cumplen una tarea. Por ejemplo, la capacidad para producir textos se basa en 
algunas habilidades asociadas con la escritura que son: 
Habilidad para mover coordinadamente la muñeca y el brazo. 
Habilidad para utilizar adecuadamente los significados de las palabras. 
Habilidad para manejar las reglas sintácticas de un lenguaje. 
Habilidad para generar ideas. 
Habilidad para organizar las ideas coherentemente. 
o Habilidad para traducir las ideas al lenguaje y el lenguaje a las ideas. 
Este complejo sistema tuvo como finalidad plasmar estructuras de ideas. En 
cuanto que escribir implica una serie de habilidades que están relacionadas entre 
sí y todo en un conjunto cumple una función, es válido concluir que escribir 
constituye una capacidad. Esto llevó a perfeccionar la propuesta así: se 
reunieron todas esas habilidades y se combinaron con talleres creativos, como lo 
expone UNICEFI°, donde se aprovecharon al máximo los recursos didácticos y se 
propiciaron experiencias lúdicas que permitieron a las estudiantes interiorizar 
conceptos para una mejor ubicación de la realidad. 
ZUBIRÍA, Miguel de. Operaciones Intelectuales y Creatividad. 1994. 
lo UNICEF. Juego y desarrollo infantil. 1998. 
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Se pretendió desarrollar su imaginación a partir de fenómenos reales y, a través 
de juegos didácticos concebidos, estimular sus capacidades de observación y de 
análisis que las indujeron a plantearse preguntas e investigar sus respuestas. 
Fueron actividades que se basaron en el principio de que aprender es divertido y 
no tiene nada que ver con la memorización de textos sino explotar esa habilidad 
que les abre las puertas a los conocimientos y que les permitió saber como van a 
manejarlos. 
Los objetivos de los talleres fueron: 
Crear un ambiente agradable en donde, a través de actividades lúdicas, 
generen actitudes positivas hacia el conocimiento. 
Posibilitar el aprendizaje de tipo grupal y convivencial. 
Incorporarse en forma integral, mediante la recreación, las áreas de 
educación y trabajo. 
Servir de apoyo a la educación formal. 
Estos objetivos hicieron que en el curso séptimo C se incentivara el gusto por 
mejorar la ortografía, que es como la carta de presentación de su imagen como 
estudiantes. Además, el escribir coherentemente las ideas permite que se 
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exprese con claridad y el receptor capta el mensaje que el emisor envía. Caso 
que sucedió con las estudiantes del curso 7°C que escribieron de manera difusa y 
con estos talleres consiguieron escribir apropiadamente los textos para que 
lograran ser entendidos por las demás compañeras, ya que el acto de escribir es 
un ejercicio que se realiza diariamente en el ámbito social y, con especial rigor, en 
el plano profesional. 
¿Qué se hizo? 
Se emplearon algunas estrategias para la puesta en práctica dela propuesta, que 
fueron las siguientes: 
Talleres: esta estrategia se utilizó como ejercicio para observar el dominio 
de la escritura correcta de las palabras y la coherencia en la producción de 
textos. Se realizaron talleres de: ortografía, gramática, lingüística, 
comunicación y creación literaria. No se descuidó ningún elemento de la 
lengua porque todo va interrelacionado. 
Realización de carteleras con mensajes: esta estrategia se ejecutó para los 
días especiales como: el día del idioma, día de la madre, día del padre, 
entre otros; para que no se pasara por alto estas celebraciones. 
Periódico escolar: esta estrategia fue un espacio adecuado para la 
escritura creadora de las estudiantes. Fue semanal el relevo de los textos 
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escritos. 
Realización de un concurso de ortografía: esta estrategia fue un estímulo 
de competencia ortográfica, ya que los estudiantes se preocuparon por 
participar y fue un buen incentivo para mejorar su ortografía. 
Lecturas: esta estrategia fue muy útil para mejorar la redacción y la 
ortografía e incrementar el vocabulario, teniendo de cabecera el diccionario 
de español para corroborar la escritura de las palabras cuando se 
presentara alguna duda lingüística. 
6.3.1. Propuesta de Unidad 
Colegio: Instituto Magdalena Jornada: Mañana 
Asignatura: Castellano Grado: 7° C 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Intensidad: 12 semanas 
OBJETIVOS 
Escribir autobiografías pensando en el personaje que admira. 
Aportar ideas para la creación de acrósticos, caligramas, retahílas, 
trabalenguas, adivinanzas, jerigonzas. 
Determinar elementos para describir objetos y situaciones. 
Desarrollar destrezas para narrar creativamente. 
Valorar la poesía como recurso literario dentro de la lengua. 
Desarrollar habilidades para la creación de cuentos. 
Comprender el concepto de signo, polisemia, denotación y connotación. 
Distinguir entre signo lingüístico y paralingüístico. 
Escribir correctamente las palabras según su acento. 
Comprender el lenguaje poético mediante la lectura de poemas. 
Componer un poema sencillo. 
Elaborar cartas siguiendo normas propias para cada tipo de carta. 
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Usar la lectura como una forma de recreación. 
Utilizar correctamente las palabras que se escriben con b y v. 
Reconocer las diferencias de significado que se dan en el uso del adjetivo. 
Usar correctamente la g y j en determinadas palabras. 
Practicar la escritura correcta de las palabras c, s y z. 
Identificar el uso de las preposiciones. 
Diferenciar las palabras sinónimas de las antónimas. 
Realizar un periódico estudiantil. 
TEMAS 
La autobiografía 
Adivinanzas, trabalenguas, jerigonzas, caligramas, acrósticos y retahílas 
Estructura de la palabra 
Signo 
*Clasificación 
*Signos lingüísticos y paralingüísticos 
*Polisemia 
*Funciones del lenguaje 
El acento 
*Palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas 
*Diptongo, triptongo e hiato 
El adjetivo 
Figuras literarias 
La descripción 
La narración 
Usos de la b y v 
*Usos de la c, s y z 
*Usos de la g y j 
TEMAS POR VER 
El adverbio 
La conjunción 
-La preposición 
-La poesía 
La novela 
La carta 
-Palabras sinónimas y antónimas 
Palabras homófonas 
Usos de la h 
El comic 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
*Tablero acrílico 
*Marcadores 
*Borrador 
*Carteleras 
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*Texto guía (Español Activo 7) 
*Guías de actividades 
*Radiograbadora 
*Videocasetera 
*Cassette 
*Video película 
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PLAN DE LECCIÓN N° 1 
Asignatura: Castellano Grado: 7°C 
Colegio: Instituto Magdalena Jornada: Mañana 
Fecha: 18 marzo 2003 Duración dos horas 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Título de la lección: El Adverbio 
LOGROS: 
*Identificará los adverbios en oraciones. 
*Empleará adverbios en la producción de textos. 
*Reconocerá los adverbios en un texto escrito. 
*Desarrollará la escritura correcta de los adverbios. 
INDICADORES DE LOGROS: 
*Reconoce los adverbios en un texto escrito. 
*Usa adverbios en la producción de textos. 
*Escribe correctamente los adverbios. 
INTRODUCCIÓN 
Esta actividad será un estímulo para el estudiante porque incentivará su 
creatividad en la realización de retahílas utilizando los adverbios y aprovechará 
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una sopa de letras para clasificarlos. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
*fotocopias o texto guía 
*carteleras 
*guía de actividades 
METODOLOGÍA 
El docente preguntará a los estudiantes qué es el adverbio, cuántas clases de 
adverbio existen y qué función cumple en la oración, puesto que ellas 
realizaron la consulta previa acerca del tema. En el transcurso de la clase, el 
docente orientará a las estudiantes acerca de las dudas que surjan con 
respecto al tema. Luego, colocará como ejercicio en clase que escriban en el 
cuaderno oraciones en las cuales utilicen adverbios y después, algunas 
estudiantes pasarán al tablero para que el docente observe si asimilaron el 
tema. Al finalizar la clase, entregará a cada estudiante un taller de gramática. 
EVALUACIÓN 
Cada estudiante resolverá de manera individual un taller de gramática en el 
que consta una sopa de letras, llenar espacios en blanco e inventar retahílas. 
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TALLER DE GRAMATICA N°1 
Nombre del estudiante: 
Establecimiento:  
Asignatura: Castellano 
Tema: El Adverbio. 
Logro: Utilizará adecuadamente los adverbios en un texto escrito. 
AHORAASBGEYKJHQWANSARTEDHCA 
ZXFQP ASÑLMKFOJ A BUQE QAA QUIF 
SQERTYEHARRIBADSAZXCVBYTUIOU 
KNML TOLKJHGFTDCVG BHBJ NNMKE 
JJUONN UNCAMKJHUYALLIHAYUVCR 
XS EBÑP MLOGFTBIENSUHHOÑIMKNA 
MUCHOTYUUHIOOPKGFZXASAAHJÑE 
EJJREWQASDFGHYHIOPLÑMÑIHAHHI 
AUNVGT GTOPLFAFUERACCVJHOKM 
NB EDEQQWSPLÑÑOKMBVX AQW TYU 
HR RXCVBNMKKPLÑBVSECNOTNERTB 
BB REVEMENTEBV XZAOIJIZARFTGYH 
Encuentra en la SOPA DE LETRAS todos los adverbios que puedas y 
organízalos en tu cuaderno según sea adverbios de tiempo, modo, duda, 
afirmación, lugar, cantidad o negación. 
llene los espacios en blanco con las palabras que se encuentran en el 
recuadro, el siguiente texto: 
a las cinco de la tarde, los habitantes del 
pueblo permanecían a la alcaldía 
exigiendo una explicación acerca de la llegada 
del circo. El alcalde les había prometido que vendría 
de su presentación en el pueblo vecino y era 
la hora que no se aparecían... 
FUERTEMENTE 
TODAVÍA 
AÚN 
DESPUÉS 
AYER 
FRENTE 
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Grado: 
Técnica: Individual 
Lee la retahíla y encuentra los adverbios: 
En Santa Marta existe una plaza, 
detrás de la plaza hay una catedral, 
dentro de la catedral hay una mesa, 
encima de la mesa hay una llave, 
al lado de la llave hay una caja, 
dentro de la caja esta la Biblia. 
Inventa retahílas, utilizando los adverbios estudiados en clase. 
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EL ADVERBIO 
CALIFICA O DETERMINA LA SIGNIFICACION DE UN VERBO, 
DE UN SUSTANTIVO Y DE OTRO ADVERBIO. DESEMPEÑA 
FUNCIONES DE: 
*COMP. CIRCUNS. DE UN VERBO. 
*COMP. ADJETIVO. 
*COMP. ADVERBIO. 
CLASES 
DE LUGAR: aquí, allí, arriba, abajo, encima, lejos, 
debajo. 
DE TIEMPO: hoy, maÑana, ayer, anoche, ahora, tarde, 
entonces, después, temprano, siempre, luego, aún, 
pronto, ya. 
DE MODO: bien, mal, despacio, rápido, lento, muy, así. 
DE AFIRMACION: sí, también, cierto, apenas. 
DE NEGACION: no, nunca, jamás, tampoco. 
DE DUDA: acaso, quizá, tal vez. 
DE CANTIDAD: mucho, poco, suficiente, bastante, más, 
menos, mejor, peor. 
ADVERBIOS TERMINADOS EN MENTE: solamente, velozmente, 
tristemente, alegremente, etc. 
LOCUCIONES ADVERBIALES: en un tris, a pie, a ciegas, 
a hurtadillas, a escondidas, en un santiamén. 
PLAN DE LECCIÓN N°2 
Asignatura: Castellano Grado: 7° C 
Colegio: Instituto Magdalena Jornada: Mañana 
Fecha: 19 marzo 2003 Duración: dos horas 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Título de la lección: La Autobiografía 
LOGROS 
*Escribirá autobiografías inspiradas en su personaje preferido. 
*Reconocerá un texto escrito como se escriben las palabras. 
*empleara de manera adecuada los signos de puntuación. 
INDICADOR DE LOGRO: Escribe autobiografías pensando en el personaje que 
quisiera ser en el futuro. 
INTRODUCCIÓN 
Esta actividad puede incentivar la creatividad del estudiante. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
*Fotocopias 
*lectura 
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*cartelera 
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METODOLOGÍA 
La primera actividad será una sensibilización hacia el tema de la autobiografía. 
Los estudiantes contestarán en su cuaderno las siguientes preguntas: (15 
minutos) 
1. ¿Recuerdas cuando tenias cuatro o seis años de edad? En esos momentos 
¿Qué decías que querías ser cuando fueras grande? Cuenta que 
actividades realizabas, de que te disfrazabas, con cual personaje soñabas. 
2 Compara las respuestas que diste en el ejercicio anterior con el presente. 
¿Todavía siguen vigentes esos sueños? 
3 Cuenta ¿Qué personaje admiras? ¿Qué te gusta de ese personaje? 
¿Quisieras ser como ese personaje? ¿Por qué? ¿Qué planes tienes para el 
futuro? Si pudieras ser un personaje famoso ¿cuál serias?. 
Después, el docente hará la lectura en voz alta y los estudiantes la siguen, para 
que observe como esta constituida una autobiografía y sirva de modelo cuando 
redacten la suya. Además, observaran como están escritas las palabras. Luego, el 
docente preguntara que opinión tienen acerca de la lectura, de la vida de Shakira y 
de su carrera. Por ultimo, el docente dejara una actividad escrita en donde los 
estudiantes redactaran su autobiografía, indicándoles en el transcurso de la 
actividad los datos que deben contener una autobiografía. Al finalizar la clase, el 
docente preguntara a los estudiantes que es la autobiografía. 
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EVALUACIÓN 
El docente entregara a cada estudiante una hoja donde constara una serie de 
preguntas acerca de Shakira para comprobar que tanto comprendieron la lectura. 
EVALUAC ION 
Nombre del estudiante: Grado: 
Colegio:  
  
     
Conteste las siguientes preguntas a partir de la lectura: 
Menciona las dificultades que tuvo Shakira antes de alcanzar el éxito. 
¿Qué crees que le hubiera ocurrido a Shakira si obedece a sus fracasos? 
¿Cuál de las experiencias que cuenta Shakira en su autobiografía fue 
decisiva en su camino hacia el éxito? 
¿Te parece que Shakira triunfó muy joven? ¿Qué significado tiene esto 
para ti? 
¿Cuáles virtudes de Shakira te gustaría tener? ¿Por qué? 
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TALLER DE CREACIÓN LITERARIA N°1 
Nombre del estudiante:  
Establecimiento: Grado:  
Asignatura: Castellano Técnica: Individual 
Tema: La Autobiografía. 
Logro: escribe autobiografías inspiradas es su personaje preferido. 
INFORMACIÓN 
Imagina que eres una persona en pleno momento de éxito en tu carrera 
profesional. A partir de los pasos que se enuncian en la cartelera redacta tu 
autobiografía de tal manera que corresponda a un párrafo. Ten en cuenta las 
siguientes sugerencias: 
TITULO DE TU AUTOBIOGRAFÍA 
Párrafo 1: Mi nombre es..., nací en... 
Párrafo 2: Físicamente soy de... (estatura, peso, color de piel, del cabello, de 
los ojos, etc.) 
Párrafo 3: en cuanto a mi personalidad, soy... (alegre, tímido, serio, rumbero, 
etc.) 
Párrafo 4: En mis tiempos libres... 
Párrafo 5: para llegar donde estoy, tuve que..., después a los.., años, hice 
etc. 
Párrafo 6: Mi vida diaria actualmente transcurre así... 
Párrafo 7: Me siento satisfecho (a) porque he tenido éxito en... 
ACTIVIDAD LUDICA 
Pasa tu autobiografía en hojas en blanco, bien presentado, para realizar una 
exposición en un mural del salon o del colegio, para que todos lean y compartan 
opiniones acerca de las expectativas de cada estudiante. 
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Ety 
mentalmente el siguiente texto:i 
. Mi nombre es Shakira y soy barranquillera. A los 3 años de 
Oad. empecé a interesarme en la música, me la pasaba jugan-
do a. ser artista, cantaba en el colegio, pero fui rechazada en el ; 
c9ro porque según la profesora de canto, mi tono de voz era 
Muy grueso. Fue una gran frustración para mí, pues estaba entu-
sl'asmadísima con-la música y allí podía empezar a realizar mis 
sueños. Pero me sobrepuse y empecé a participar en concur- 
sos regionales de canto. 
• Poco a Poco fui ganando confianza, hasta que a mis doce años de edad 
çiécildí!  presentarme a un ejecutivo de Sony Music y le di un casete con 
!irnis.canciones; lo imptesione y decidió darme tina oportunidad. Al si• .! • , . 
1:1:1 gujiebte año, cuando cumplí I 3, grabe mi primer disco que titulé "Ma- 
, pero que pasó sin pena ni gloria: No decaí, por el contrario. 
sr
:  
gur luchando por mis ideales. 
'Cuando tenía 15 años fui seleccionada para asistir al festival 
. OTI en. España, pero nuevamente tuve otra decepción: 
no pude concursar porque los participantes debían te-
ner mínimo 16 años. Cuando los cumplí, represente a 
Colombia en el festival de Viña del Mar en Chile donde 
etw, obtuve el tercer puesto. Mi segundo disco se tituló "Pe-j` ligro", y corrió la misma suerte del primero, así que 
. intente sór actriz de lelevision, pero tampoco me fue bien
me 
. 
cambió con e.l . tercer álbum titulado "Pies descalzos". Ele ganado varios premios 
ternacionales, tengo Millones. de fans y soy la vocalista femenina que más discos vende en .  
mérica Latina. Mi .núevo álbum se llama "¿Dónde están los ladrones?", y la canción "Ciega 
prdomudá" ha sonado muy bien; como todas las otras es de mi autoría. Este álbum lo titulé así - 
&que en 
.
Bogotá, en d'aeropuerto Eldorado me robaron el maletín. 
reo que el éxito que he tenido se debe a que he trabajado con esmero, me he rodeado de 
-
erSonas que me aprecian 'y nunca decaigo en mis sueños. 
Tomado de la revista Dini, No. 102 
ESTA ES Mi VIDA:YA NO ES"! ON DESCALZA, SHAIORA 
4071. 
'3 suerte 
INF'CRMACION 
//NOMBRE, EDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO 
//PROVehION 
41APAS Y PROYECCION, EX1TOS Y FRACASOS, wifficIA, ACTIDADES, 
ADOLESCENCIA 
AARACIERISTICASFISICAS 
AARACIERISTICAS PSICOLOGICAS 
//ICTIVIDADES DIARIAS 
/4SATIE4POS, COMIDAS PREFERIDAS, ETC 
AGROS O EXITOS 
PLAN DE LECCIÓN N° 3 
Asignatura: Castellano Grado: 7° C 
Colegio: Instituto Magdalena Jornada: Mañana 
Fecha: 21 marzo 2003 Duración: dos horas 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Título de la lección: Estructura de la palabra 
LOGROS: 
*Reconocerá cada una de las partes de una palabra. 
*Diferenciará cada parte de una palabra. 
INDICADORES DE LOGROS. 
*Reconoce cada una de las partes de una palabra. 
*Diferencia cada parte de una palabra. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
*fotocopias o texto guía (Español Activo 7) 
*carteleras 
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METODOLOGÍA 
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Actividad inicial: -Dinámica de grupo "el rey manda". El juego consiste en el 
que el docente dice a los estudiantes: el rey manda, por ejemplo, levantar el 
pie izquierdo. Todos levantan el pie izquierdo. Si el rey no manda, los 
estudiantes deben quedarse en sus puestos. El estudiante que se equivoque 
responderá una pregunta, el docente le pregunta, por ejemplo, qué es el 
lexema, ya que los estudiantes debieron realizar la consulta previa del tema, si 
el estudiante responde acertadamente, gana dos puntos. Si no responde, no 
obtiene puntos. Entonces, otro estudiante puede contestar. Si contesta 
afirmativamente, gana un punto. Así sucesivamente, el juego durará de quince 
a veinte minutos, el docente, apoyándose de la cartelera pegada en el tablero, 
aclarará los aspectos necesarios de las preguntas que vayan surgiendo 
durante el juego. Luego, evaluará el tema con una serie de palabras para que 
las segmenten. Por último, los estudiantes realizarán en binas una actividad 
en la página 12 del texto guía. A medida que se desarrollen los puntos, el 
docente orientará a los estudiantes acerca de las dudas que surjan. 
EVALUACIÓN 
Antes de empezar la actividad del libro, el docente le ordenará a los 
estudiantes que saquen una hoja y luego, dictará las palabras para que 
realicen el análisis de las partes de una palabra: 
DICTADO 
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*indeterminado *bisabuelo *enamorar 
*sobreactuación *submarino *palabra 
TAREA PARA LA PROXIMA CLASE 
Buscar cinco palabras con cada uno de los prefijos y sufijos anotados en el 
tablero: 
Prefijos: ob-, obs-, obt-, sub-, bi-, bis-, bibli-, bu-, bus-, buv-, vi-, vid-, viv-, 
vice-, ev-, lev-, pav-, prov-, vill- 
Sufijos: -bilidad, -ble, -bir, -ava, -ave, -evo, -eve, -iva, -ive, -ívoro, -ivo, -vidad, 
-ívora, -ervar, -evar, -olver, -over 
Consultar los usos de las b y ven el texto guía, en la página 82. 
=fijo 
Lexema o raíz t 
Infijo 
)s son partículas que van 
lexema y los prefijos, o 
—lexema y los sufijos: 
-in -1-toxicl -a I -r 
lo i 
Infijo 
Lexema 
o raíz 
Infijo 
Sufijo 
Infijo 
Lexema 
Infijo 
Sufijo 
s son partículas que van • 
lel lexema, en posición 
ada palabra construida: 
ma 1 
Infijo 
Sufijo 
tos son partículas que 
s del lexema, en posición 
cada palabra formada: 
her mere I ado ' 
raíz 
mas son los prefijos, 
nfijos. Por ejemplo: 
_ 
-com 1-pon, e 
1 
DEIVIPS.0: 
El valor es el sentido o significado que tiene cada parte de la palabra, por ejemplo, 
en la palabra reíd/idas. 
Las partes de la palabra son: re-negr-it-a-s 
re-: significa repetición o intensificación. 
-teñid-: proviene del verla) teñir. 
-a-: indica género femenino. 
-s: indica número plural. . 
PRACTICA 5 
Señala el valor de las siguientes palabras: 
a. hipocloroso 
I). desintoxicar 
perrote 
empapelar 
El ac. 
fone; 
pala: 
elles 
Este 
acen 
es pi 
sílab 
ocui 
tilde 
Se 
orto, 
flan. 
tildc 
El a, 
pem 
sílai 
Ejem: 
El; 
i e.-
1 er 
I 
G1 
I s• 
A I:. 
les 
NU- 
En 
sig: 
die 
do: 
ho; 
cm( 
sil:. 
ti E 
gM 
Eje 
nic 
agt 
Palabra Niñitos 
-o Partes ni Ii -it 
-s 
.exema In ti jo Infijo Sufijo Nombre partes 
está en la marcador de marcador de marcadér de 
Valor partes infancia diminutivo género masculino número plural 
En su valor de conjunto. la  pali bra niüiws sign.lica: personas que están en la etapa 
de la infancia, a quienes con cariño y consideración se les brinda gran aprecio. 
in-Játract. 
1. Siguiendo el análisis anterior. encuentra el valor de conjunto de las palabras: 
e. calientico u:negritas 
d. bogotano reglilla 
2. Divide en (exentas, prefijos. inlijos y sufijos las siguientes palabras: 
a. hombrerón e. medioevo 
e. prehispánico 
h. imaginario d. barbarie 
f. apático 
3. Busca en el diccionario el significado de estas palabras y compáralos con el valor que 
encontraste en el anterior numeral: 
antisocial 
prehispánico 
formatear 
medioevo 
¿Son iguales el valor de la palabra y el significado actual? Explica. 
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as tienen partes que se 
formar una estructura 
—cada parte tiene un 
s partes son el lexema 
emas. 
es la raíz de la palabra. 
-s 
EJEMPLO: 
El análisis de las partes de una palabra hace resaltar el sentido total del vocablo: 
ESTRUCTURA DE LA PALABRA 
*lexema y morfemas 
re -tetad, ;7 a s 
1 1,1 1  
frefijo lexema trlijo akjo 
*morfemas: 
prefijos: antes del lex. 
sufijos: después del lex. 
-infijos: entre el pref. y lex. 
entre el lex. y suf. 
PLAN DE LECCIÓN N°4 
86 
tooDIrRECTOG
RA
t".i.s.
".9 
ECA 
Asignatura Castellano Grado: 7° C 
Colegio: Instituto Magdalena Jornada: Mañana 
Fecha: 28 marzo 2003 Duración: dos horas 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Título de la lección Usos de la b y y 
LOGRO: Escribirá correctamente las palabras utilizando la b y v. 
INDICADOR DE LOGRO: Escribe palabras utilizando la b y v. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
*fotocopias o texto guía 
METODOLOGÍA 
El docente preguntará que características observaron en esas palabras. Los 
estudiantes responderán. Luego, preguntará que usos pueden tener la b y la v. 
Después, el docente dictará una serie de palabras con la b y v. 
Seguidamente, el docente dará la orden de levantar el lápiz y recogerá las 
hojas, las repartirá a los estudiantes y ellos corregirán los errores que 
encuentren. Luego, retornarán al docente ya corregidas. Por último, los 
estudiantes realizarán las actividades de la página 89 del texto guía. 
EVALUACIÓN 
El docente dictará una serie de palabras sobre el uso de la b y v. 
TAREA PARA LA PROXIMA CLASE 
Consultar sobre el acento. 
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USOS 
DE LA LETRA B 
Todas las palabras en las que 
se encuentren los prefijos 
ob-, obs-, obt- y sub-: 
obtener - obscuro - obtuso. 
Todas las palabras que 
contengan los prefijos bi-, 
bis- (dos) y bibl- (libro): 
bisílaba, bisnieto. 
r •  Todas las palabras que 
comienzan por las sílabas bu, 
bar, bus; a excepción de las 
palabras vulgo, vuelco, 
vulcanizar. 
Todas las palabras con la 
terminación -bilidad por 
derivarse de las palabras que 
terminan en ble. 
Excepciones: civilidad, 
movilidad e inmovilidad. 
Los verbos terminados en 
-bir y sus derivados. 
Excepciones: hervir, servir, 
vivir y sus derivados: 
prohibir, describir, subir. 
e 40 
UNIDAD OCHO • N "e 
ex- • —e 
ORTOGRAFÍA /ÁN o e 
APRENDIZAJE ACTIVO 
EJEMPLO: 
Subraya las palabras que cumplan con una de las normas de uso de la b: 
No debemos obstruir la justicia. 
La brisa se llevó mi último recuerdo. 
USOS 
DE LA LETRA V 
Todas las palabras que 
comienzan por vi, vid, viv, 
vice; ev, ley, pay, prov y vill: 
vidrio, vida, villa, evasión, 
pavo. 
Todos los nombres y 
adjetivos terminados en aya, 
ave, evo, ave, iva, ive, ivo y 
vidad; a excepción de árabe y 
sus derivados: 
octava, suave, nuevo. 
Todas las palabras en que se 
encuentren los sufijos ívoro, 
ívora, ervar, ovar, olver, over 
y sus derivados y 
compuestos: 
carnívoro, preservar. 
PRÁCTICA 18 
1. Subraya las palabras que cumplan con una de las normas de uso de la b: 
El binomio cuadrado perfecto está bien desarrollado. 
El sonido que se pronuncia con los dos labios es bilabial. 
c. Tú eres un bibliófilo. 
2. Construye oraciones con las 
siguientes palabras: 
bibliotecario 
bisectriz 
e. oblicua 
liebre 
obsesiva 
EJEMPLOS: 
1. Las siguientes palabras cumplen con normas de la b: 
Abuso: todas las palabras que tengan los prefijos ab-, abs- y 
sus derivados. 
Burbujas: todas las palabras que comienzan por las sílabas bu, Uta; 
bus. 
2. Las siguientes palabras cumplen con normas de escritura de la y: 
a. Vicepresidente: todas las palabras que comienzan por 
vi, vid, viv, vice; ev, pav, 
pmv y vil!. 
h. EjCctivo: todos los nombres y adjetivos terminados en 
ova, ave, evo, eve, iva, ive, 
iva y vidad. 
PRÁCTICA 19 
Copia la norma qu 
herbívoro 
detuvo 
evangelista 
levadura 
suavidad 
elevar 
vid 
e se aplicó en las siguientes palabras: 
adivinar 
i_ vino 
livianidad 
vivero 
1. viceministro 
ni. medioevo 
n. preservar 
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DICTADO 
obligar vida 
obstante videoteca 
obturador vivienda 
suburbio vicerrector 
bisagra evocación 
biblioteca levadizo 
bípedo pavor 
burocracia providencia 
buseta villanía 
posibilidad pasivo 
amable observar 
escribir nevar 
volver 
PLAN DE LECCIÓN N°5 
Asignatura: Castellano Grado: 7° C 
Colegio: Instituto Magdalena Jornada: Mañana 
Fecha: 1 abril 2003 Duración: dos horas 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Título de la lección: El Acento 
LOGROS: 
*Diferenciará el acento prosódico del ortográfico. 
*Clasificará las palabras según el acento. 
*Reconocerá en un texto escrito las palabras según el acento. 
INDICADORES DE LOGROS: 
*Identifica las diferentes clases de acento. 
*Clasifica las palabras según el acento. 
*Diferencia el acento prosódico del ortográfico. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
*Fotocopias de texto guía 
*Tablero acrílico 
*marcador 
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*borrador 
METODOLOGÍA 
El docente preguntara a los los estudiantes: 
¿Imagínense como hubiera sido la acentuación de las palabras si no 
existiera la tilde y el acento?. 
¿Cómo se clasificarían las palabras'. 
Luego, preguntara qué es el acento, cuántas clases de acento existen y cómo se 
clasifican las palabras según el acento. Después de las aclaraciones hechas por el 
docente, a partir de la lluvia de ideas que surgieron en el transcurso de la clase, 
los estudiantes realizarán una serie de actividades del texto en las páginas 13 
(práctica 1, puntos 1 y 2; práctica 2), 23(práctica 4, puntos 1 y 2; práctica 5 y 
práctica 6), 35(práctica 7, punto 1 y práctica 8, punto 1) y 45(práctica 9, puntos 1, 
2 y 3 y práctica 10, puntos 1 y 2. En dichos ejercicios, aparecerán unas lecturas 
cortas en las cuales reconocerán palabras según sean agudas, graves, esdrújulas 
y sobreesdrújulas. Además, reconocerán la escritura correcta de las palabras. 
TAREA PARA LA PROXIMA CLASE 
Terminar los talleres de las páginas 35 y 45. 
Consultar diptongo, triptongo e hiato. 
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0 y 0 
UNIDAD UNO • \ / 
4111.- 0 --••• 
ORTOGRAFIA /1\„ 
L ACENTO 
ento es una característica 
tica, de sonido; al tener las 
bras varias sílabas, una de 
se pronuncia más fuerte. 
énfasis se llama acento o 
tto prosódico (sonoro), que 
ronunciar más fuerte la 
fa que lo lleva. El acento 
te aunque no se marque 
tabla de acento diacrítico u 
gráfico cuando la sílaba que 
e mayor fuerza se le marca 
e.. 
canto puede ir en la última, 
última y antepenúltima 
.fas. 
nplos: 
mayúsculas siempre se 
larca tilde. Por ejemplo: 
1JACIÓN, FRÍO, 
E0 ALFABÉTICO 
lengua española hay otro 
de acentuación, la 
is o crema. Se trata de 
untos ubicados 
ntalmente sobre la letra 
lleva. Sólo se usa en las 
güe y güi, y hace que la 
le, a diferencia de gue y 
nde la u, no suena. 
lo: 
)üense, Itagüí, agüero, 
APRENDIZAJE ACTIVO 
EJEMPLO: 
Observa cómo se han marcado los acentos en el siguiente párrafo. 
Una mañana la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía los ojos 
redondos y brillantes y los bigotes grises y tiesos, y su cola parecía un largo peda- 
zo de caucho. • 
PRÁCTICA 1 
Marca los acentos en el siguiente fragmento: 
El pequeño Hans seguía cultivando su jar-
dín. En primavera en verano y en otoño se 
sentía muy feliz, pero cuando llegaba el 
invierno, y no tenía ni frutos ni flores que 
llevar al mercado, sufría muchísimo de frío 
y de hambre y con frecuencia se acostaba 
sin haber comido más que unas peras secas 
o algunas nueces viejas. 
Subraya la palabra que tiene correctamente marcado el acento: 
Panánut Pánama Panamá 
PRÁCTICA 2 
Coloca la diéresis o crema a las palabras que lo requieran: 
pinguino e. guiso 
guayaba f
.
. guepa 
e. aguita g. algunos 
d. guitarra h. aguero 
EJEMPLO: 
Agudas Graves Esdrújulas 
jugador campesino económica 
estación gracias película 
café . pirata ídolo 
investigué impresora 
13 
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izón español 
-njunción condicional 
:aba ninguna 
;tintos recibe 
amática válido 
fiándolo diacrítico 
Guevara 
guía 
guerra 
I. guiones 
PRÁCTICA 3 
I. Elabora un rectángulo dividido en tres columnas para clasificar palabras según el acen- 
to. Luego recorta 10 palabras de cada clase, en el periódico. 
2. ¿Cuáles palabras fue más difícil de encontrar? ¿Por qué? 
0 y 0 
* UNIDAD DOS • \ / O— • 
ORTOGRAFÍA /I\ o e 
Sustantivos como: 
man-sión 
— co-lec-ción 
man-dril 
— pas-tel. 
Las formas verbales de 
tiempo pretérito en singular 
llo-ré 
— man-dó 
ex-cla-mó 
re-ci-bí 
— to-mé 
par-ti-ci-pó. 
—Las formas verbales de 
futuro: 
man-ten-drá 
vol-ve-ré 
ve-rás 
bai-la-rán 
re-par-ti-rán 
vi-vi-té 
is palabras agudas 
rminadas en z no se tildan. 
emplos: 
3eatriz 
vudaz, 
Jrtiz - 
'ortez, etc. 
palabras agudas 
ninadas en y, no se les 
)ca tilde: 
guay - voy - estoy 
PALABRAS 
AGUDAS 
APRENDIZAJE ACTIVO 
EJEMPLO: 
Palabras oxítonas sin tilde son: 
avestruz c. beber e. desinflamar 
amar d. partir f. conjeturar 
médico 
lesión 
cefalea 
remendón 
grave 
Falquez 
balón 
fui 
i. acentuación 
j. teléfono 
2. Subraya las palabras oxítonas del siguiente listado: 
definitiva e. ningún 
aguda f. final 
español g. seguiría 
átona h. capaz 
EJEMPLO: 
Aunque se tildan las palabras agudas terminadas en vocal, en ti o s, se debe aclarar 
que las teminadas en n o s deben estar precedidas de vocal. Las palabras que termi-
nan en n osy llevan antes otra consonante, no llevan tilde: 
I sern d. baobabs 
Calsals e. blocs 
Orleans f. robots 
EJEMPLO: 
Observa las siguientes oraciones: 
Es otra razón para llamarte a Pereira. 
Juan pasó rápidamente por Canadá. 
PRÁCTICA 6 
Subraya las palabras oxítonas de las siguientes oraciones: 
En español hay signos de puntuación y normas de pronunciación. 
El papel de la música es agradar y estimular la sensación de belleza. 
Los medios de comunicación en Uruguay serán tecnificados. 
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as palabras agudas u codtonas 
mi las que llevan el acento en 
última sílaba, se tildan sólo 
Janda terminan en vocal, o en 
s letras n o s. Veamos algunos 
3505: PRÁCTICA 4 
1. Marca las palabras agudas sin tilde en el siguiente listado: 
k. atrás 
1. pues 
vocal 
portugués 
usted 
aceptar 
agregó 
raro 
I. correr 
PRÁCTICA 5 
I. Escribe oraciones con las anteriores palabras. 
2. Investiga otras palabras agudas que no se tildan y terminan en n o s. Escríbelos. 
• 
UNIDAD DOS • \  7  0— • -"le 
ORTOGRAFIA ./L; 
—3s palabras agudas u oxítonas 
31-1 las que llevan el acento en 
última sílaba, se tildan sólo 
Janda terminan en vocal, o en 
s letras n o s. Veamos algunos 
3SOS: 
Sustantivos como: 
man-sión 
co-lec-ción 
man-dril 
pas-tel. 
Las formas verbales de 
tiempo pretérito en singular: 
Ilo-ré 
man-dó 
ex-cla-mó 
re-ci-bí 
to-mé 
par-ti-ci-pó. 
Las formas verbales de 
futuro: 
— man-ten-drá 
vol-ve-ré 
ve-rás 
bai-la-rán 
re-par-ti-rán 
vi-vi-ré 
Las palabras agudas 
terminadas en z no se tildan. 
Ejemplos: 
— Beatriz 
audaz, 
Ortiz • 
— Cortez, etc. 
Las palabras agudas 
terminadas en y, no se les 
coloca tilde: 
Uruguay - voy - estoy 
PALABRAS 
AGUDAS 
APRENDIZAJE ACTIVO 
EJEMPLO: 
Palabras oxítonas sin tilde son: 
avestruz 
amar 
beber 
partir 
desinflamar 
conjeturar 
PRÁCTICA 4 
1. Marca las palabras agudas sin tilde en el siguiente listado: 
Falquez k. atrás 
balón 1. pues 
tilit fui in. vocal 
acentuación n. portugués 
teléfono o. usted 
2. Subraya las palabras oxítonas del siguiente listado: 
a. definitiva e. ningún i. aceptar 
b. aguda f. final j. agregó 
c. español g. seguiría k. raro 
d. Mona h. capaz I. correr 
Isern d. baobabs 
Calsals e. blocs 
e. Orleans f. robots 
PRÁCTICA 5 
I. Escribe oraciones con las anteriores palabras. 
2. Investiga otras palabras agudas que no se tildan y terminan en n o s. Escríbelos. 
EJEMPLO: 
Observa las siguientes oraciones: 
Es otra razón para llamarte a Pereira. 
Juan pasó rápidamente por Canadá. 
PRÁCTICA 6 
Subraya las palabras oxítonas de las siguientes oraciones: 
En español hay signos de puntuación y normas de pronunciación. 
El papel de la música es agradar y estimular la sensación de belleza. 
e. Los medios de comunicación en Uruguay serán tecnificados. 
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médico 
lesión 
cefalea 
remendón 
grave 
EJEMPLO: 
Aunque se tildan las palabras agudas terminadas en vocal, en ti o s, se debe aclarar 
que las teminadas en ti o s  deben estar precedidas de vocal. Las palabras que termi- 
nan en nosy llevan antes otra consonante, no llevan tilde: 
EJEMPLO: 
En el fragmento siguiente destacamos las palabras graves tildadas. 
Una persotía de carácter es inio' difícil que se deje manejar de los demás pues se con-
sidera muy independiente se considerarla inútil entender a este tipo de personas por-
que siempre están pensando algo diferente a lo que cree el común de la gente. 
PRÁCTICA 8 
1. Con la siguiente lista de palabras graves elabora un texto de mínimo 10 líneas. 
Lápiz 
Cárcel 
Fútbol 
Débil 
2. Elige un fragmento de tu libro de sociales que hable sobre un tema de tu interés 
y 
donde puedas escoger el mayor número de palabras graves. 
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a. Carácter 
h. Cádiz 
Árbol 
Difícil 
Inútil 
UNIDAD "FRES • 
ORTOGRAFÍA 
ACENTUACIÓN 
APRENDIZAJE ACTIVO 
labras graves 
; palabras graves, llanas o 
.
oxítonas son aquellas que 
Jan el acento en la penúltima 
3ba, se les coloca la tilde 
ando NO terminan en  n, s o 
cal. Ejemplos: 
autor nos cuenta cómo un 
dalgo pacífico y cincuentón. 
ue aquellos que allí se 
-recen no son gigantes. 
Iccepción: si la palabra grave 
ializa en dos consonantes, 
endo la última consonante la 
Itra s, lleva tilde: fórceps, 
liceps, tríceps. 
a mayoría de los sustantivos y 
ps adjetivos singulares son 
)alabras graves: Gómez, 
Jenezuela, mármol, arrimado, 
-adornado, brillante. 
Adjetivos en plural también 
=pueden ser graves: 
despaciosos, melindrosos, 
jamaiquinos, llamativos, 
pulcros. 
La mayor parte de las formas 
verbales son graves: veo, 
facilito, alumbro, interesado, 
etcétera. 
Para tener en cuenta: 
—Las palabras tiíto, carácter, 
libido, élite, chiíta son graves; 
también las palabras incluida, 
incluido, incluidos son graves 
terminadas en vocal o en 5v 
por ello no tienen tilde. 
—No se les pone tilde a las 
palabras imagen, volumen, 
joven aunque sus plurales sí 
la tengan. 
—No todas las palabras 
terminadas en ON, llevan 
tilde: vivieron, frecuentaron,  
sobreactuaron, juraron y 
demás. 
EJEMPLO: 
Las palabras graves acentuadas y sin acento se destacan en el siguiente texto: 
Una tarde, un mes después, Dorian Gray tt—v reclinado en un Sa..
7 sillón en la 
7ecik_o_Cia Oác_
neca 719 la casa de lord Flaca Maylitir. La habitación, a su mane-
a resultaba nnly ..agfikilln con altas imxAMde rd2.fr.1&..:cUl—
lado, un fiiimide color 
csr relieves de stAllolile en el [Ir& y una ~de ie
j_luir ~cubierta 
de çjjJjnilras  persas  de seda con Mt
_agsv iksal_v. En una dinamita mesa de satén había 
una estatuilla de Clodión, y jiyrnza tJlif, un ejemplar de Les Cent Nouvelles, 
encua- 
dernado por Clovis Eve para 112117_ga_.'imr de Valois y cubierto de las mff
tgitilLsr dora- 
das que la reina había &dr atm su embleina. 
PRÁCTICA 7 
1. Subraya las palabras graves con tilde de un color y las que no se les marca tilde con 
otro color en el siguiente fragmento: 
El canal de comunicación es la vía o medio por el cual circulan o se lle-
van los mensajes, es el aire en el lenguaje. Por ser el medio que sirve para 
establecer el contacto entre el hablante y el oyente, afirma Jakobson que 
el canal cumple la función fáctica del lenguaje o de conservación de la 
comunicación. 
El mensaje es el objeto mismo de la comunicación, está constituido por 
el contenido de la información transmitida, es la información codificada 
y enviada por el transmisor al receptor a través del canal. 
2. De la segunda lectura De cómo don Quijote se hace al yelmo de Marnbrino, saca una 
lista de todas las palabras graves que encuentres en el texto. 
• ON  y "f• 
11, UNIDAD CUATRO • 0.•-•-•••• 
ORTOGRAFIA 
PALABRAS 
ESDRÚJULAS 
APRENDIZAJE ACTIVO 
EJEMPLOS: 
I. Palabras esdrújulas son: onículo, pármliis, bébase, láudano y mandrágora. 
Las palabras que se originan de un adjetivo esdrújulo agregándoles el sufijo -mente, 
son esdrújulas: 
práctica + mente prácticamente 
unívoca + mente ---------- unívocamente 
Todos los adjetivos que se les adicione los sufijos -ísitno, -ísitna, -ísimos, -ísimas, se 
convierten en palabras esdrújulas: 
Bellísimo - fresquísimas - utilísima - lentísimos 
PRÁCTICA 9 
Busca en el diccionario otras palabras esdrújulas y escribe su significado. 
Busca otros adjetivos con los que se puedan formar palabras esdrújulas, agregándo-
les el sufijo -mente. 
Escribe otras palabras esdrújulas con los sufijos -Almo, -ísimos e -ísimas. 
EJEMPLO: 
Otros sufijos heredados del griego, convierten las palabras en esdrújulas: 
HUI/ropo - einéfila - semáforo - hipadanno - bígamo 
PRÁCTICA lo 
I. Revisa el tema de los sufijos v prueba a formar palabras esdrújulas.. 
2. Encierra en color rojo las palabras esdrújulas que encuentres en el siguiente texto: 
El ()Modo lo había mostmdo a quienes supieron interpretarlo. El día que cruzó el 
camino por octogésillla Vez, lúgubres presagios se leyeron en la hostil naturaleza: un 
vértigo repentino le indicó a Alberto que todo había terminado y sólo pensó en los 
tintlaws del periódico anunciando su desaparición en párrafos cortos pero sentidos. 
(...) Levantándose pesadamente miró por última vez el cielo de sus años mozos y le 
sonrió, como dándole gracias por la lluvia al«,  le regalaba un anticipado pésame. 
También llamadas 
xoparoxitonas, son las palabras 
itie llevan el acento en la 
antepenúltima sílaba y a todas 
—se les marca tilde. En el siguiente 
ejemplo, aparecen destacadas 
las palabras esdrújulas: 
Doña Pánfaga 
Según díceres públicos, doña 
Pánfaga hallábase hidrópica, 
o pudiera ser víctima de 
apoplético golpe fatal; 
su exorbitante estómago era el 
más alarmante espectáculo, 
fenómeno volcánico su 
incesante jadear y bufar. 
Sus fámulos adláteres la 
apodaban Pantófaga omnívora 
(...) 
Rafael Rombo 
Los verbos graves a los que se 
les agrega los pronombres 
encliticos me, te, se, nos, os, lo, 
la, le, los, las, les, se convierten 
en palabras esdrújulas. Ejemplo: 
La forma verbal vive (palabra 
grave) más el pronombre 
enclítico Vive -F 10 = vivelo 
Vive + la = vivela 
Vive + los =  vívelos 
Vive + las =  vivelas 
Algunas palabras esdrújulas que 
presentan confusión son: 
Decimoséptimo y no 
decimoséptimo, pues se 
conserva el acento de la 
última palabra. 
Vigésimo cuarto, pues a partir 
de vigésimo primero, los 
números ordinales se escriben 
por separado. 
Undécimo y nunca 
decimoprimero 
Duodécimo 
Habeas corpus 
Currículum 
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PLAN DE LECCIÓN N°6 
Asignatura: Castellano Grado: 7° C 
Colegio: Instituto Magdalena Jornada: Mañana 
Fecha: 4 y 8 abril 2003 Duración: dos horas 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Título de la lección: Diptongo, triptongo e hiato 
LOGROS: 
*Diferenciará diptongos e hiatos. 
*Identificará palabras donde hay diptongos, triptongos e hiatos. 
*Usará de manera correcta los signos de puntuación. 
INDICADORES DE LOGROS: 
*Identifica palabras donde hay diptongos, triptongos e hiatos. 
*Diferencia un diptongo de un hiato. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
*texto guía 
*tablero acrílico 
*marcador 
*borrador 
*recortes de periódico 
"guía de actividades 
METODOLOGÍA 
El docente iniciará preguntando qué dificultad encontraron al realizar la 
consulta acerca del tema. Después de aclarar a los estudiantes los aspectos 
necesarios de las preguntas que surgieron a partir de las dudas acerca del 
tema, el docente colocará un ejercicio para resolverlo en clase. 
EVALUACIÓN 
Los estudiantes realizarán una actividad de manera individual que consiste en 
buscar palabras para formar dos equipos (diptongos e hiatos), ordenar estas 
palabras según el acento (agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas) y 
escribir un texto donde utilicen dichas palabras. 
El docente pasará por el pupitre de cada estudiante y le entregará un recorte 
de periódico. Este texto servirá para que los estudiantes observen como se 
redacta un escrito utilizando coherentemente las oraciones, los signos de 
puntuación de manera adecuada y la escritura de las palabras. 
TAREA PARA LA PROXIMA CLASE 
Consultar acerca del adjetivo. 
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U DIARIO DEL 
111-  MAGDALENA 
Ricky Martin ya tiene nuevo 
álbum, "Almas del silencio" 
El cantante puertorriqueño 
Ricky Martin le dio los toques 
finales a su próximo álbum "Al-
mas del silencio", cuya pro-
ducción sobrepasa el millón 
de dólares, informó hoy su 
asistente, Nanette Lamboy. 
La grabación del disco con-
cluyó el sábado pasado en un 
estudio de Miami (EEUU) y 
contó con la participación de 
sus compatriotas Los Herma-
nos Cepeda y del "cuatrista" 
Edwin Colón Zayas. 
Pese al éxito que han teni-
do los temas que le escribe el 
cantautor puertorriqueño Robi 
"Draco" Rosa, la estrella bori-
cua optó por producir el disco 
sin la ayuda de su amigo, quien 
también le ha escrito temas a 
la cantante boricua Ednita 
Nazario. 
Martin alcanzó la cima en 
varias listas de popularidad 
en 1999 gracias el éxito que 
tuvieron las canciones escri-
tas por el también ex Menudo 
"Draco" Rosa, como "Living la 
vida loca" y "La copa de la 
vida", entre otras. 
La canción con la que se 
promocionará el disco, que se 
perfila como uno de los más 
importantes en la carrera del 
artista, será 'Tal vez", una com-
posición del cantautor vene-
zolano Franco de Vita. Entre 
los temas que incluirá como 
parte de su regreso a la pales-
tra musical, se encuentran 
'Raza de mil colores" y "Ja-
co", esta última escrita por el 
guitarrista flamenco español 
Antonio Rayo "Rayito". 
Tras dos años de ausencia 
que utilizó para descansar y 
dedicarle tiempo a su nueva 
creación, según Angelo Medi-
na, representante del cantan-
te, la presentación del disco se 
hará simultáneamente en 
México y España. 
Mientras, Ricky Martin em-
prenderá una gira por varias 
ciudades de Estados Unidos y 
Puerto Rico. La producción, 
que será presentada en el mer-
cado internacional el 20 de 
mayo, contará también con 
composiciones de Tommy 
Torres, Juan Luis Guerra, Es-
tétano, Alejandro Sanz, Jon 
Secada y Juanes. 
EQUIPO DE LOS DIPTONGOS EQUIPOS DE LOS HIATOS 
TALLER DE ORTOGRAFIA N°1 
Nombre del estudiante:  
Grado:  
Asignatura: Castellano Técnica: Individual 
Tema: El acento- diptongo e hiato 
Logros: *Clasifica palabras según el acento. 
*Identifica palabras donde hay diptongos e hiatos. 
INFORMACION 
1. Encuentra palabras en el recorte de periódico y forma dos equipos, el de los 
Diptongos y el delos hiatos. Escríbelos en el recuadro: 
Ordena las palabras encontradas según el acento: agudas, graves, 
esdrújulas y sobreesdrújulas. 
Escribe un texto de diez renglones utilizando las palabras que encontraste 
en el texto escrito. 
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Establecimiento: 
PLAN DE LECCIÓN N°7 
Asignatura: Castellano Grado: 7° C 
Colegio: Instituto Magdalena Jornada: Mañana 
Fecha: 9 abril 2003 Duración: dos horas 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Título de la lección: El Adjetivo 
LOGROS: 
*Construirá oraciones en las que emplee adjetivos calificativos. 
*Explicara los tipos de adjetivo que existen. 
*Utilizara adjetivos en un texto. 
*Usara de manera adecuada los signos de puntuación. 
*Desarrollara correctamente la escritura de las palabras. 
INDICADORES DE LOGROS 
*Construye oraciones en las que emplea adjetivos calificativos. 
*Explica los tipos de adjetivo que califican a los sustantivos. 
*Utiliza adjetivos en un texto. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
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*Tablero acrílico 
*Borrador 
*Marcador 
*Cartelera 
*Texto guía 
METODOLOGÍA 
El docente preguntara a los estudiantes que entendieron de adjetivo, cuantos 
tipos de adjetivo existen y que función cumple en la oración, puesto que ellos 
realizaron la consulta previa acerca del tema. En el transcurso de la clase, el 
docente, apoyándose de la cartelera pegada en el tablero, orientará a los 
estudiantes acerca de las dudas que surjan con respecto al tema. Luego, 
colocará como ejercicio en clase que escriban en el cuaderno oraciones en las 
cuales utilicen adjetivos y después, algunos estudiantes pasarán al tablero 
para que el docente observe si asimilaron el tema. Al finalizar la clase, 
entregará a cada estudiante un taller de gramática. 
EVALUACIÓN 
Los estudiantes desarrollarán de manera individual una actividad que consiste 
en construir oraciones en las que emplee el grado comparativo, explicar qué 
tipo de adjetivo es el que califica al sustantivo, diseñar frases con valor 
comparativo con algunos nombres, redactar un texto en el cual utilicen 
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adjetivos y subrayar adjetivos en un texto escrito. Además, realizarán una 
comprensión de lectura, a partir de una serie de preguntas consignadas en el 
taller en el cual reconocerán la escritura correcta de las palabras y el uso 
adecuado de los signos de puntuación. 
TALLER DE GRAMATICA N°2 
Nombre del estudiante:  
Establecimiento:  Grado:  
Asignatura: Castellano Técnica: Individual 
Tema: El adjetivo 
Logro: Construye oraciones en las que emplea adjetivos calificativos. 
INFORMACIÓN 
Construye oraciones en las que emplea el grado comparativo para calificar 
los siguientes sustantivos: 
*García Márquez *Presidente Uribe 
*mar *madre 
*gatos *perros 
*flores *margaritas 
*televisión *periódico 
*hermano *padre 
Explica qué tipo de adjetivo es el que califica a estos sustantivos: 
*casa abandonada 
*hojas verdes 
*canto silencioso 
*deslumbrante sol 
*pacífico mar 
3 Diseña frases con valor comparativo con los siguientes sustantivos: 
*Bush-Saddam *pescado  pizza 
*maquillaje-estudio *matemáticas-castellano 
*carnaval-semana santa *Arjona-Ricky Martín 
Redacta un texto corto en el que utilices los adjetivos del punto 2 punto. 
Subraya los adjetivos que encuentres en el texto: 
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ES MELANCOLÍA 
Te llamarás silencio en adelante. 
Y el sitio que ocupabas en el aire 
Se llamará melancolía. 
Escribiré en el vino rojo un nombre: 
Él tu nombre que estuvo junto a mi alma 
Sonriendo entre violetas. 
Ahora miro largamente, absorto, 
Esta mano que anduvo por tu rostro, 
Que soñó junto a ti. 
Esta mano lejana, de otro mundo, 
Que conoció una rosa y otra rosa, 
Y el tibio, el lento nácar 
Un día iré a buscarme, iré a buscar 
Mi fantasma sediento entre los pinos 
Y la palabra amor. 
Te llamarás silencio en adelante, 
Lo escribo con la mano que aquel día 
Iba contigo entre los pinos. 
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Eduardo Carranza 
(colombiano) 
Comprensión de lectura: 
*¿Cuál es el tema del poema? 
*¿Qué sentimientos embargan al poeta? 
*¿Qué significa para ti la palabra melancolía? 
*¿Alguna vez te has sentido melancólico (a)? 
*¿,Qué haces cuando te sientes en este estado? 
EL ADJLIIVO 
NOMBRA CUALIDADES SUSTANTIVO. 
EJ. ciudad antigua 
*explicativos: epitetos  
*especificativos: cualidad sustantivo. 
GRADO POSITIVO DEL ADJEUVO 
Ej. Los carros deportivos ganaron numerosos 
admiradores. 
GRADO COMPARATIVO 
SUPERIORIDAD: más.. .que 
Ej. Pedro es más estudioso que Miguel. 
IGUALDAD: tan...como 
Ej. Juanes es tan famoso como Shakira. 
INFERIORIDAD: menos.. .que 
Ej. Sandra es menos ordenada que Julia. 
EXCELENCIA: el/la más.. .de 
Ej. Antonio es el más alegre del salón. 
GRADO SUPERLATIVO 
*anteponiendo adverbio muy 
Ej. Eduardo está muy ocupado. 
*agregando sufijos jsimo o érrimo. 
Ej. El ejercicio de hoy está facilísimo. 
*agregando prefijos super_, requete_, ultra_ 
Ej. La clase de hoy está requetebuena. 
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PLAN DE LECCIÓN N°8 
Asignatura: Castellano Grado: 7° C 
Colegio: Instituto Magdalena Jornada: Mañana 
Fecha: 11 abril 2003 Duración: dos horas 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Título de la lección. Acrósticos, Trabalenguas, Retahílas, Adivinanzas, 
Jerigonzas y Caligramas. 
LOGRO: Escribirá Acrósticos, Trabalenguas, Retahílas, Adivinanzas, 
Jerigonzas y Caligramas a partir de lecturas modelos. 
INDICADOR DE LOGRO: Escribe Acrósticos, Trabalenguas, Retahílas, 
Adivinanzas, Jerigonzas y Caligramas a partir de lecturas modelos. 
INTRODUCCIÓN 
Esta actividad puede incentivar la creatividad del estudiante y es un buen 
estimulo para que practique la escritura creadora, refuerce la cooperación y el 
sentido del trabajo en equipo. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
*Recortes de revistas 
*Texto guía 
*Cartulinas 
*Temperas 
*Tijeras 
*Marcadores 
*Guía de actividades 
*Carteleras. 
METODOLOGÍA 
Ya las carteleras están colocadas el tablero. Las carteleras contienen lecturas 
de acrósticos, caligramas, trabalenguas, retahílas, adivinanzas y jerigonzas, 
para que los estudiantes reconozcan la escritura de las palabras y la utilización 
adecuada de los signos de puntuación. El docente pedirá a los estudiantes que 
se reúnan en grupos de cuatro y entregara una guía de actividades que 
realizaran en el aula de clases. Los estudiantes se apoyaran en textos de 
español donde hay ejemplos de acrósticos, caligramas, trabalenguas, retahílas, 
adivinanzas y jerigonzas. A medida que se desarrolle la actividad, el docente 
orientara a los estudiantes acerca de las dudas que surjan. 
TAREA PARA LA PROXIMA CLASE 
Traer las carteleras ya realizadas para exponerlo en un mural del colegio. 
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TALLER DE CREACIÓN LITERARIA N°2 
Nombre del estudiante:  
Establecimiento: Grado:  
Asignatura: Castellano Técnica: Grupal 
Tema: Acrósticos, trabalenguas, retahílas, adivinanzas, jerigonzas, caligramas 
Logro: Escribe acrósticos, trabalenguas, retahílas, adivinanzas, jerigonzas, 
Caligramas a partir de lecturas modelos. 
INFORMACIÓN 
A partir de las lecturas que se enuncian en las carteleras, sirviendo de apoyo 
los libros de español, realiza en grupo de cuatro estudiantes las siguientes 
actividades: 
Completa los acrósticos que aparecen a continuación: 
Alegría que invade mi corazón Silencio profundo 
Mar de infinito sentimiento O  
E  
O  
A  
O 
Organicen entre todos el juego de retahílas con las imágenes: 
Luis: pantalones de cuero 
Pedro: pantalones de cuero, tenis deportivos 
Lucía: pantalones de cuero, tenis deportivos, maletín pequeño... 
*Continúen el juego observando una imagen que recorten de una revista. 
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*Hagan el mismo juego con otras imágenes. 
ACTIVIDAD LUDICA 
Sirviéndote de las lecturas, realicen en un cuarto de cartulina: 
*un trabalenguas *un acróstico *una adivinanza 
*una jerigonza *un caligrama *una retahíla 
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TRABALENGUAS 
CCCODRILO 
cocodrilo 
come coco, 
muy tranquilo 
poco a poco. 
Y ya separó un coquito 
para su coccdrilito. 
ADIVINANZAS 
una niña muy llorosa 
moja la tierra 
y abre la rosa. 
(LA LLUVIA) 
un arbolito de hierro 
que sembraron en el mar 
los marineros lo arrancan 
para volverlo a plantar. 
(EL ANCLA) 
no es árbol y tiene hojas, 
ni animal, mas lomo tiene, 
no es puerta pero se abre. 
sin ser bebida, se bebe. 
(UN LIBRO) 
músico ambulante 
muy aventurero 
que suena su flauta 
en cualquier momento 
(EL VIENTO) 
aunque parezca mentira 
hay que ver qué cosas pasan: 
es un ave, no está coja, 
y solo tiene una pata. 
(UN PATO) 
RETAHILAS 
SINFIN 
de la semilla al naranjo 
del naranjo al azahar, 
del azahar la naranja. 
Y otra vez a comenzar. 
en semilla está naranjo, 
en naranjo está azahar, 
en azahar la naranja 
y en naranja-imaravilla!- 
la semilla de sembrar. 
¿Quieres que vuelva a comenzar? 
ACROSPIODS 
Lo que sé es que eres mi mejor amiga. 
Una persona dulce y atenta al °lime. 
Creo que perderte sería terrible, 
Y por eso digo: ¡Qué bueno que seas mi amiga! 
JERIGONZAS 
RAPA TONPO CIPI TOPO 
sipi sepe duerpe mepe 
gapa topo lopo copo, 
rapa tonpo cipi topo 
quepe sopo ropo epe. 
 
(TRADUCCION) 
RATONC1 
si se duerme 
gato loco, 
ratoncito 
queso roe. 
pepe ropo tanpa topo 
quepe sopo ropo epe 
quepe sepe duerpe mepe 
rapa tonpo cipi topo. 
iopo japa lápa quepe 
gapa topo lopo copo 
duerpe mapa máspa quepe 
rapa tonpo cipi topo! 
 
pero tanto 
queso roe 
que se duerme 
ratoncito. 
(ojalá que 
gato loco 
duerma más que 
ratoncito! 
 
CALIGRAMAS 
EL CUADRADO AZUL SE VIO EN EL 
V E 
S 
S 
E 
E O 
N E 
ID S 
O 
FRAC Y SOMBRERODECOPA MAÑANA 
  
PLAN DE LECCIÓN N°9 
Asignatura: Castellano 
Colegio: Instituto Magdalena 
Fecha 9 mayo 2003 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Título de la lección El discoforo 
LOGRO: Reforzará su afectividad hacia un ser querido 
INDICADOR DE LOGRO: Refuerza su afectividad hacia un ser querido. 
INTRODUCCIÓN 
Cualquier día es ideal para hacer tarjetas a una persona especial. Esta actividad 
puede incentivar la creatividad del estudiante, es un buen estímulo para que 
practique la escritura creadora, refuerce su afectividad y corrija los errores de 
concordancia de sujeto, verbo, artículo, sustantivo y adjetivo en la construcción de 
oraciones. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
*hojas de block 
*cartulinas 
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Grado: 7° C 
Jornada: Mañana 
Duración: dos horas 
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*lápiz mongol 
*colores 
*marcadores 
*colbón 
*tijeras 
*borrador 
*radiograbadora 
*cassette 
*guía de actividades 
"letra de la canción 
METODOLOGÍA 
El docente conseguirá una radiograbadora y el disco de Franco de Vita titulado 
"Ella es única". Los estudiantes escucharán atentamente la canción y 
memorizarán la letra. Luego, analizarán el contenido y comentarán siguiendo una 
serie de preguntas que estarán consignadas en una guía de actividades. Por 
último, los estudiantes realizarán una actividad lúdica en la que consiste en 
elaborar una tarjeta y escribir en ella un poema, un verso o una frase a partir de la 
letra de la canción. 
TAREA PARA LA PROXIMA CLASE 
Consultar acerca de la descripción. 
TALLER DE CREACIÓN LITERARIA N° 3 
Nombre del estudiante:  
Establecimiento: Grado: 
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Asignatura: Castellano Técnica: Grupa! 
Tema: El discoforo. 
Logro: Reforzará su afectividad hacia un ser querido a partir de una canción, 
por medio de la elaboración de tarjetas. 
INFORMACIÓN 
1. Consigamos una radiograbadora y la letra de la canción "Ella es única" de 
Franco de Vita. 
2 Escuchemos atentamente la canción y memoricemos la letra. 
3 Analicemos el contenido y comentemos: 
¿Qué deseos expresa el autor de la canción en cada 
estrofa? 
¿Cuál es el mensaje que aparece en el estribillo de los dos 
últimos renglones de cada estrofa? 
¿Qué significa para ti la expresión "Ella es única"? 
ACTIVIDAD LUDICA 
A partir de la letra de la canción, escribe una frase, un verso, un acróstico, un 
caligrama o un poema alusivo a la madre. Puedes escribirlo en una hoja de block 
o un octavo de cartulina. Luego, se hará una exposición en el periódico mural de 
la escuela para que los estudiantes lean sus escritos. 
PRECISO 
QUE TÚ7LE HAS PED1 
FALTÓ NADA, 
SE LA ARREGLABA • 
LETRA DE LA CANCIÓN "ELLA ES ÚÑICA": 
ELLA ES LA QUE SIEMPRE TE ESPERA 
NO IMPORTA LA HORA 
ALLÍ ESTÁ TU CENA 
Y SIN PEDIRTE NUNCA NADA A CAMBIO 
ELLA SIEMPRE ESTÁ DANDO 
ELLA SIEMPRE ESTÁ ALLÍ. 
Y CONOCE MUY BIEN TUS DEFECTOS 
Y JAMÁS TE HA FALTADO, 
TE HA FALTADO AL RESPETU 
POR EL CONTRARIO, TE HA LLENADO DE AFECTO 
ELLA POR Tí DAR. 
Fila DARÍA LA VIDA. 
ELLA ES, ELLA ES, ES ÚNICA. 
ELLA ES, ELLA ES, ES ÚNICA. 
POR TÍ ROBARÁ SI ESO FUERA 
POR TÍ SIEMPRE HA HECHO LO 
EN TIEMPOS DUROS, NUNCA TE 
CON LO POCO QUE HABÍA ELLA 
ELLA ES, ELLA ES, ES ÚNICA. 
ELLA ES, ELLA ES, ES ÚNICA. 
RENUNCIARÍA A LO QUE MÁS HA QUERIDO 
POR NO VERTE LLORAR 
POR NO VERTE CAÍDO 
HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE SANGRE 
TE LA DARÍA, TE LA DARÍA. 
cuANTAs VErRS TE HA VIbi EN PROBLEMAS 
Y AUNQUE OBSERVA Y SE CALLA 
ADENTRO MUERE DE PENA 
TE HA VIsTU COMO Y CUANTO AHORA HAS CRECIDO 
PERO ní PARA ELLA 
SIGUES SIENDO AQUEL NIÑO. 
ELLA ES, ELLA ES, ES ÚÑICA. 
FTJA ES, ELLA ES, ES ÚNICA. 
PLAN DE LECCIÓN N° 10 
Asignatura: Castellano Grado: 7° C 
Colegio: Instituto Magdalena Jornada: Mañana 
Fecha: 15 mayo 2003 Duración: dos horas 
Docente practicante: Scampoly Jiménez Daza 
Docente facilitador (a): Rebeca González Sanjuán 
Título de la lección: La descripción 
LOGROS: 
*Empleará de manera coherente los adjetivos al momento de escribir una imagen. 
*Desarrollará la capacidad de observación a través de una imagen. 
*Describirá un objeto de la realidad. 
*Escribirá correctamente las palabras. 
*Usará de manera adecuada los signos de puntuación. 
INDICADORES DE LOGROS: 
*Emplea de manera coherente los adjetivos. 
*Desarrolla la capacidad de observación. 
*Describe algún objeto de la realidad. 
INTRODUCCIÓN 
Esta actividad puede incentivar la creatividad del estudiante y es un buen estímulo 
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para que practique la escritura creadora, desarrolle la capacidad de observación y 
corrija los errores de concordancia de sustantivo y adjetivo en la descripción. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
*cartulina de colores 
*recortes de revistas 
*tijeras 
*colbón 
*guía de actividades 
METODOLOGÍA 
A partir de la consulta que realizaron los estudiantes acerca del tema de la 
descripción. El docente ha preparado de antemano el material que utilizará para 
el desarrollo de la clase, entregará a cada estudiante pedazos cortado de cartulina 
de formas diversas con la mitad de la imagen pegada. El docente dará la voz de 
comienzo para que cada estudiante busque al compañero que tenga la parte que 
le corresponde hasta formar la figura. Luego, el docente entregará a los 
estudiantes una guía de actividades para resolver en clase. 
TALLER DE CREACIÓN LITERARIA N°4 
Nombre del estudiante:  
Establecimiento: Grado: 
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Asignatura: Castellano Técnica: Grupal 
Tema: La descripción. 
Logro: Describirá algún objeto de la realidad. 
INFORMACIÓN 
Observe detenidamente la imagen: 
Busque adjetivos y comparaciones adecuadas. 
Ejemplo: lento como una tortuga marina. 
Guíese por estas preguntas para elaborar una descripción: 
"Personas 
¿Quién es? 
¿Cómo es? 
¿Qué hace en ese momento? 
¿Cómo esta vestido (a)? 
¿Dónde esta? 
¿Cómo se siente? 
¿Qué deseo siente al verlo (a)?  
*Cosas u objetos 
¿Qué ves? 
¿Dónde esta? 
¿Sobre qué descansa? 
¿Cómo es? 
¿Qué hay en fondo? 
¿Qué adornos tiene? 
¿Qué deseos sientan al verlo? 
c) Inventa una breve historia a partir de esa imagen. 
, 
TALLER DE COMUNICACIÓN N° 1 
Nombre del estudiante:  
Establecimiento: Grado: 
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Asignatura: Castellano Técnica: Grupa! 
Tema: El cineforo. 
Logro: Analiza situaciones a partir de una película. 
INFORMACIÓN 
A través de las películas recibimos mensajes que a veces se nos pasan 
desapercibidos. Para ejercitar el análisis proponemos un cineforo: 
PREPARACIÓN 
*Escojamos una película: "El Mosquetero" 
*Todos se comprometen a ver la película en el día y hora determinados: Martes 
27 de Mayo 2003 a las 7:30 a.m. 
DESARROLLO 
Para el análisis, pueden seguir los siguientes interrogantes: 
1. Análisis del contenido o argumento. 
¿De que se trata la película? 
¿En qué lugar yen qué época se desarrolla? 
¿Qué personajes intervienen? 
¿Están bien definidos los personajes? 
¿Cuál es el tema central de la película? 
2. Análisis de la forma. 
¿Cómo cuenta la historia? 
¿Qué nos quiere comunicar? 
¿Qué valores destaca la película? 
¿Qué significa la frase "Uno para todos y todos para uno"? 
¿Qué significado tiene para ti la amistad, la unión y la 
solidaridad? 
3 Técnicas cinematográfica. 
a. ¿Cómo te pareció la interpretación de los actores? 
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¿Se nota el trabajo del director? Explica tus respuestas. 
¿A que se le da mas importancia, a las imágenes o a las 
palabras? 
Cuándo ves una película ¿Qué les interesa mas, el 
contenido (mensaje) o la forma en que esta realizada? 
TALLER DE LINGUISTICA N° 1 
Nombre del estudiante:  
Establecimiento:  Grado:  
Asignatura: Castellano Técnica: Individual 
Tema: La Polisemia 
Logro: Comprende el concepto de Polisemia, denotación y connotación. 
INFORMACIÓN 
Escribe una oración con cada uno de los significados de la palabra tabla. 
Busca en el diccionario el significado denotativo de las siguientes palabras: 
nervio, llama, fuente, vacío, cerca, planta. 
Realiza dibujos en los cuales representes los significados connotativos de 
las palabras: campo, obra, línea, mano, rama. 
Escribe un texto no menos de 20 renglones, con cada una de las palabras 
homónimas que se enuncian a continuación: (Utiliza el diccionario si es 
necesario). 
*haya *cola *vino *fue *coma *raya 
*haya *cola *vino *fue *coma *raya 
Busca en diccionario el significado de las siguientes palabras: 
*barón *hasta *bienes *botar *basta *vacilo *cayo 
*varón *asta *vienes *votar *vasta *bacilo *callo 
Relaciona los tres sinónimos en las siguientes columnas: 
Estigma forma inmortal 
Deporte remuneración entrenamiento 
manera marca honorario 
sometido dependiente modo 
estipendio juego subordinado 
perpetuo eterno deshonra 
Indique el antónimo de las siguientes palabras: 
Blanco:  
Mal: 
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Claro:  
Sucio:  
Legal:  
Arriba:  
Pobre:  
Pesimismo:  
Alegría:  
Melancolía:  
Risa: 
'II 
TALLER DE COMUNICACIÓN N°2 
Nombre del estudiante:  
Establecimiento: Grado: 
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Asignatura: Castellano Técnica: Individual 
Tema: La carta 
Logro: Escribe cartas a partir de modelos de cartas. 
INFORMACIÓN 
A. CARTA FAMILIAR 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas, a partir de la lectura: 
1 ¿Qué sentimientos embargan a Bolívar en la carta que dirige a su 
prima y cual es la razón de ellas? 
Subraye la opción más acertada: 
*tristeza y melancolía *frustración *indignación "venganza *desilusión 
2 Escribe en tu cuaderno la respuesta que daría Fanny a la carta que 
le escribe su primo Simón Bolívar. 
Imagina que un amigo tuyo quien se ha ido a otra ciudad con sus 
familiares. El te ha enviado una carta en la cual pide que le cuentes 
acerca de los sucesos que han acaecido en su ausencia. Contesta 
la misiva de tu amigo. 
4 Debemos mantener permanentemente comunicación con nuestros 
padres quienes siempre esperan recibir noticias nuestras. 
Escríbeles una cada informándoles acerca del progreso de tus 
actividades escolares. 
5 Escribe una carta en la que evoques el recuerdo de una persona 
estimada por ti, inspirándote en un atardecer crepuscular. 
B. CARTA COMERCIAL 
Elabora el sobre para la carta del señor Simpson. 
¿Qué semejanzas y que diferencias encuentras entre una carta 
comercial y una carta familiar? 
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3. Escribe una carta comercial solicitando un folleto de viaje a algún 
lugar, y las facilidades de pago. 
ACTIVIDAD LUDICA 
Redacta una carta a un personaje famoso del ámbito nacional o internacional 
en la cual cuentes a cerca del deseo de promover ideas para erradicar la 
violencia. 
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TALLER DE CREACIÓN LITERARIA N°5 
Nombre del estudiante:  
Establecimiento: Grado:  
Asignatura: Castellano Técnica: Individual 
Tema: La poesía 
Logro: Escribe poemas a partir de otros poemas. 
INFORMACIÓN 
Para escribir sus poemas, los autores se valen de varios recursos como: 
La repetición de ideas: Veamos el poema "La reina" de Pablo Neruda, que 
se enuncia en la cartelera pegada en el tablero. 
*Copia en tu cuaderno las ideas que el poeta repite. 
La repetición de sonidos: Se nota especialmente en la rima. Juguemos a 
rimar versos. 
*Te damos un verso, tú lo copias en tu cuaderno y buscas otro verso que rime: 
ejemplo: para olvidar amarguras viejas, 
es buena la miel de abejas. 
¡Qué bueno es estudiar castellano! 
**X 
Siento inmensa libertad cuando llega el recreo, 
*** 
El color de mi pintalabios es hermoso, 
*** 
Las figuras literarias le dan mucha vida al lenguaje poético, por ejemplo la 
adjetivación. 
*Busca adjetivos adecuados para estos nombres: 
Ejemplo: Sol esplendoroso. 
1. mar 2. viento 3. estudio 4. canción 5. vacaciones 6. amigo 
También puedes emplear las comparaciones. Trata de elaborar unas en tu 
cuaderno. 
Ejemplo: Corría como una liebre. 
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Las casas antiguas de mi ciudad eran como... 
Aquellas nubes, que flotaban en el cielo samario, parecían... 
Los grandes barcos que zurcan el mar caribe se asemeja a... 
*Inventa otras comparaciones. 
ACTIVIDAD LUDICA 
Trata de escribir un poema. Para encontrar el tema te sugerimos dos formas: 
1. Recuerda algo que te haya impresionado mucho, puede ser de la 
naturaleza, un recuerdo de infancia, las alegrías que compartes con tus 
amigos... hasta las cosas más sencillas pueden volverse poesía. 
2 Si lo prefieres, busca una foto, un recorte de revista o una postal que te 
haya gustado, pégala en tu cuaderno y al lado escribe lo que sientes y 
piensas al contemplarla. 
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YO TE HE NOMBRADO REINA. 
HAY MÁS ALTAS QUE TÚ, MÁS ALTAS. 
HAY MÁS PURAS QUE TÚ, MÁS PURAS. 
HAY MÁS BELLAS QUE TÚ, HAY MÁS BELLAS. 
NADIE VE TU CORONA DE CRISTAL, 
NADIE MIRA LA ALFOMBRA DE ORO ROJO 
QUE PISAS DONDE PASAS, 
LA ALFOMBRA QUE NO EXISTE. 
LETRA DEL POEMA "LA REINA" DE PABLO NERUDA: 
CUANDO VAS POR LAS CALLES 
NADIE TE RECONOCE. 
Y CUANDO ASOMAS 
SUENAN TODOS LOS RÍOS. 
EN MI CUERPO, SACUDEN 
EL CIELO LAS CAMPANAS, 
Y UN HIMNO LLENA EL MUNDO. 
SÓLO TÚ Y YO, 
SOLO TÚ Y YO, AMOR MÍO, 
LO ESCUCHAMOS. 
PERO TÚ ERES LA REINA. 
TALLER DE COMUNICACIÓN N° 3 
Nombre del estudiante: 
Establecimiento: Grado: 
Asignatura: Castellano Técnica: Individual 
Tema: La historieta 
Logro: Diferencia los elementos que conforman la historieta. 
INFORMACIÓN 
COMO HACER UNA HISTORIETA 
1. INVENTA UN PERSONAJE 
Inventa unos personajes centrales. 
Dibuja su cara y destaca uno de sus rasgos físicos. 
Piensa en su manera de actuar y en sus aficiones; luego diséñale un 
vestuario apropiado. 
Crea el ambiente familiar en que vive y relaciónalo con algunos 
amigos, parecidos u opuestos a él. 
2 IMAGINA UNA HISTORIETA 
Busca una situación apropiada para el personaje e interesante para el lector. 
Puedes plantear una historieta que haga reír o cuestione la sociedad. 
Recuerda que el final de la historieta debe ser sorpresivo. 
REDACTA LOS DIALOGOS 
Escribe los diálogos. Si necesitas hacer algunas indicaciones especiales, crea 
tus propias convenciones: ¡ZZZZZ! Para señalar que un personaje duerme. 
Todas las palabras que aparecen en la historieta deben escribirse con 
mayúscula y en letra imprenta, para mayor claridad. 
COLOREA LA HISTORIETA 
Para crear un ambiente más vistoso, es importante no olvidar el color, que le 
da vida a los personajes. El color también expresa lo que pasa con los 
personajes. Así, por ejemplo, el color rojo en las mejillas puede significar 
enfermedad o vergüenza. 
OPINIÓN PERSONAL 
¿Crees que las historietas sirven de apoyo a la educación? • Por qué? 
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SOPA DE LETRAS ORTOGRAFICO 
USOS DE LA H 
OYXWVUTSRQHHIDROFOBIAPOÑNML 
AJ I Gil FEDCBAOIPS TUVI YZIBCD EF 
LI N SM SDKIMDJOTSUACOLOHDDNJI 
AHI S T OL O GIA ECTVTVDSCDCXDF 
GITFONVBENA I J E LPIMEHGRQEXER 
TSOSMBSW Hl DROHKLNJOPRE SCFDC 
DIPSI NKLIABCDE HOMICID I OJGKL 
MS HIPOTALAMOZY ZXWUAICAUSTOR 
STHJNUPQITU VI OPOCSOROHXIZCDF 
GKKLIE SDNCTNDJMHEMATOFAGOL 
EEOCI FI RONOHBEFGHMJ KIMYONE 
F XYABCEFGHEMEROTECAKLMNÑOP 
Encuentre en la SOPA DE LETRAS las siguientes palabras y llena los espacios en 
blanco: 
Horóscopo honorífico hipotálamo histología hemeroteca 
Homicidio hematófago hemiplejía hidrofobia holocausto 
El  es el arte de la predicción de los sucesos por la 
observación de los astros. 
La muerte causada por una persona a otra es  
Tiene un título  
El murciélago es un animal , que se alimenta de 
sangre. 
Él  
cerebro. 
 
es la parte del encéfalo situada en la base del 
 
La es la parálisis de toda una mitad del cuerpo. 
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 La es la parte de la biología que estudia los tejidos. 
 La es una enfermedad que produce aversión al 
agua. 
 La es utilizada para consultar publicaciones 
periódicas, como las revistas y los periódicos. 
Él es un sacrificio religioso. 
TALLER DE ORTOGRAFIA CREATIVA 
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ORTOGRAMA 
CRUC I GR 
<
 MA 
ACCIONAR 
SOLUCIONAR 
T AB L UCHA 
EMPEZAR 
LEIDO 
LUCEC I TA 
ABS TRACC I ON 
NEGATIVO 
OTOÑO 
Juego donde coinciden 
letras tanto horizontal como 
vertical mente. 
Verbo derivado de acción. 
Sinónimo de resolver 
Despectivo de tabla 
Sinónimo de comenzar 
Participio pasado de leer 
Diminutivo de luz 
Nombre derivado de 
abstraer 
Antónimo de positivo 
Estación del año 
Si lo resuelves bien, con la 1a 
 letra de cada palabra formaras el nombre de esta 
asignatura. 
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TALLER DE ORTOGRAFIA CREATIVA 
USOS DE LA BY V 
Vas a colocar las palabras en el crucigrama, para que te encajen, 
OBSERVALAS BIEN. 
*voltereta *variación *viandante *vagabundo 
Las palabras que vas a encontrar, tienes que colocar una en posición 
vertical y el resto en posición horizontal, OBSERVALAS BIEN. 
*lavabo *avivar *vejiga *abordar *bóveda *ovillo *lavaba 
4 4 4 
1. 
       
        
        
y O C A L I Z A R 
2. 
TALLER DE ORTOGRAFIA CREATIVA 
MUY FACIL 
Coloca en el recuadro la letra que corresponda. 
USOS DE LA C, S y Z USOS DE LA J y G 
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P E UE O 
P A IEN T E 
A LV I I E 
E R V I 10 
N A IEN T E 
E A E 
E TR I T O 
R E F UER O 
A J EDRE 
I ATR I 
O I E A E 
O V E A 
L E I O N 
V I R E N 
T E I D O 
E X I I R 
O R I E N 
H E RE E 
A ENTE 
L E A N O 
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USOS DE LA CC y X USOS DE LA LL y Y 
E T R A I O N 
L U A C I O N 
A E S O R I O 
E T A S I A D O 
P E R F E I O N 
F L E I B L E 
S E D U I O N 
E A ION 
P ROFILA IS 
          
  
O 
  
N 
   
S 
          
           
F A ECER 
R E ERTA 
M URA A 
C A ENDO 
B A ESTA 
R ECLU O 
C OLI A 
P I E ADE 
D ONCE A 
P A ASO 
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6.3.2. Concurso de Ortografía. 
6.3.2.1. Generalidades. Los concursos de ortografía se han convertido en 
espacios abiertos para que las personas sepan si usan o no correctamente la 
escritura; además de ser instrumentos para medir la capacidad de aprendizaje de 
las reglas ortográficas y de problemas fundamentales de las mismas. 
Los concursos son muy frecuentes actualmente en nuestro medio. El más 
popular, en el ámbito nacional, es organizado por el periódico El Tiempo, que se 
realiza anualmente para el mes de octubre y, a nivel departamental, fue liderado 
por El Informador, que se llevó a cabo en sus instalaciones el 2 de agosto 2003. 
Estos concursos son ventanas que instan a los estudiantes para que mejoren su 
ortografía e incrementen su léxico, y que no olviden el hábito de la lectura como 
medio de autoayuda para memorizar bien las palabras y escribirlas legible y 
espontáneamente. 
Se sabe que la ortografía ha sido maltratada, a pesar de ser el reflejo de la cultura 
en las personas. Se debe destacar que hoy en día estamos invadidos por el 
mundo de la informática, en un mundo moderno en el que la civilización, el 
progreso y el pensamiento se siguen expresando a través de la escritura. 
6.3.2.2. Objetivo. El concurso ¿Quién quiere ser ortográfico? Tiene como 
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finalidad concienciar a los estudiantes de que el idioma es un bien lingüístico que 
debemos cuidar porque es un patrimonio cultural que se institucionalizó en una 
comunidad para que los hombres pudiesen comunicarse con sus semejantes. 
Cabe recordar que el idioma español es muy rico en cuanto a vocabulario se 
refiere. Es más, el español es una de las lenguas más flexibles que existen en el 
mundo. 
Este concurso serviría para estimular a los estudiantes a que continúen ampliando 
sus horizontes lingüísticos. Así pueden colaborar con el buen empleo de nuestro 
idioma, que poco a poco se está envileciendo cada día. 
6.3.2.3. Delimitación. El concurso ¿Quién quiere ser ortográfico? Se realizó en 
el salón de actos de las instalaciones del Instituto Magdalena en el marco de la 
celebración del Día del Idioma, que fue el 23 de abril. Los participantes fueron 
estudiantes de todos los grados (de 6° a 11°). El jurado calificador estuvo 
conformado por docentes practicantes de la Universidad del Magdalena, 
estudiantes del programa de Lenguas Modernas. Sus nombres son Oscar 
Martínez, Angela Vega y Angélica Hoyos. El concurso contó con la participación 
de otro docente practicante de la misma universidad y del mismo programa como 
animador. Su nombre es Alvaro De La Cruz. 
6.3.2.4. Metodología. La mecánica del concurso es similar al del Canal Caracol 
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¿Quién quiere ser millonario? Presentado y dirigido por Paulo Laserna Phillips. 
Está dividido en seis bloques con siete preguntas cada sección, para un total de 
42. Cada pregunta tiene valores de 5, 10, 15, 20, 40 y 50 puntos respectivamente. 
El concurso consta de tres ayudas: el 50/50, el público y el jurado calificador. La 
selección de los participantes se tomó de manera aleatoria, se escogió a las 
jóvenes que aparecían en la lista con el número 23. El proceso de eliminación fue 
así: 
Se llamó al primer participante, que era el grado sexto constituido por tres 
cursos (A-B-C). 
Luego, las tres jóvenes tomaron asiento y a cada una se le entregó una 
hoja de papel y un lápiz para que escribiera en orden alfabético una serie 
de palabras que se les dictaron a continuación. Se les dio un minuto para 
que ordenaran lo anterior, 
La estudiante que terminara en el menor tiempo y con precisión, era la que 
participaba. En caso que no hubiera acertado, se escogería a la segunda 
en obtenerle siguiente menor tiempo. 
Así sucesivamente, se siguió el mismo procedimiento con los demás grados 
participantes. La alumna que contestara todas las preguntas ganaba los 50 
puntos y la que no alcanzaba a contestarlas todas obtenía los puntos que logró 
sumar. 
6.3.2.5 Temática El diseño de las preguntas se hizo de manera jocosa para 
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que el concurso fuera ameno y divertido. La idea era que las estudiantes 
tuvieran un rato agradable y que rompiera un poco con la rigurosidad de los 
concursos convencionales, aunque hubo preguntas que se construyeron de 
forma que la estudiante estuviera en la capacidad de analizar y argumentar; 
además de contestar con la famosa expresión: "última palabra", que 
acentuaba en la joven su seguridad en sí misma. 
6.3.2.6. Resultados. El concurso fue acogido de buen agrado por las 
estudiantes y por la profesora Rebeca González, del área de Humanidades, 
que estuvo bajo su supervisión la celebración del Día del Idioma en el Instituto 
Magdalena. Las jóvenes respondieron activamente a las preguntas que se le 
formularon y al proceso de eliminación; además de las evidencias que se 
tomaron ese día (ver anexo G). La respuesta del público fue positiva. A las 
jóvenes que participaron se les premió con un pequeño obsequio y una 
colombina que fueron ofrecidos por la organizadora del concurso, Scampoly 
Jiménez Daza, estudiante de Lenguas Modernas. Se debe anotar que fue un 
concurso presentado en su mayoría de manera oral porque la institución no 
contaba con un tablero disponible para dicho evento. Por otra parte, tuvo que 
suspenderse casi al final de la actividad porque el salón de actos del plantel no 
ofrece las condiciones adecuadas de ventilación para permanecer por mucho 
tiempo en ese recinto. Este aspecto entorpeció el desempeño absoluto del 
concurso. A pesar de esos pequeños inconvenientes, los logros que se 
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trazaron se cumplieron a cabalidad y se llenó las expectativas que se 
esperaban. 
Nota: Agradezco sinceramente la colaboración de las personas que 
intervinieron en este concurso para que, sobre todas las cosas, fuera un éxito. 
6.3.2.7. Cuestionario. 
OÍS 
PRIMER PARTICIPANTE: SEXTO GRADO (A-B-C) 
Ordene alfabéticamente los siguientes apellidos de escritores famosos: 
a.García Márquez b.Cervantes 
El orden correcto es: b. Cervantes 
a. García Márquez 
d. Neruda 
c. Shakespeare 
La que dio el orden correcto fue: 
PREGUNTAS 
ja pregunta: por 5 puntos. 
La h es: 
a. Mimo b. Atleta  
c.Shakespeare d.Neruda 
c. Muda d. Merengada 
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b. Solamente la y pequeña. 
d. Las dos b larga. 
2a pregunta: por 10 puntos. 
La palabra "observa?' lleva: 
a. Solamente la b larga. 
c. Las dos (la larga y la pequeña). 
3a pregunta: por 15 puntos. 
Complete: La vocal es el núcleo  
a. De la sílaba. b. De la tierra c. Del átomo. d. De la célula. 
4' pregunta: por 20 puntos. 
La palabra albahaca ¿Cuántas a tiene? 
a.5 b.4 c.3 d.2 
5a pregunta: por 30 puntos. 
¿Qué son palabras agudas? 
a. Las que sufren de neumonía atípica. b. Las que llevan el acento en la última 
sílaba. 
c. Las que sufren de ataques de risa. d. Las que finalizan en vocal. 
6a pregunta: por 40 puntos. 
En una oración, el sujeto indica 
a. Su posición en el fútbol. b. Quien realiza la acción. 
C. A quien le ocurre algo. d. Cuando está peado. 
7a pregunta: por 50 puntos. 
¿Qué otro nombre reciben las palabras agudas? 
a. Últimas b. Artistas c. Ketchun d.Oxítonas 
SEGUNDO PARTICIPANTE: SÉPTIMO GRADO (A-B-C) 
Ordene las siguientes palabras de menor a mayor silaba: 
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a. Césped b. Tráigamelo 
El orden correcto es: d. mí 
césped 
séptimo 
tráigamelo 
La que dio el orden correcto fue: 
PREGUNTAS 
1a pregunta: por 5 puntos. 
La a es una vocal  
a. Cerrada b. Abierta  
c. Séptimo d. Mí 
c. Fea d. Divertida 
23 pregunta: por 10 puntos. 
La palabra "diccionario" lleva: 
a. Una X y una C. B. Dos C. 
3a pregunta: por 15 puntos. 
Complete: la coma es 
c. Una X. d. Una C y una S. 
a. El rabito del ñango. b. La novia del como. 
c. Un signo de puntuación. c. La cola de Stuart Little. 
43 pregunta: por 20 puntos. 
La palabra "emergente" ¿Cuántas e tiene? 
a.2 b.3 
53 pregunta: por 30 puntos. 
¿Qué son palabras graves? 
b.4 b.5 
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a. Las que están muriéndose en un hospital 
c. Las que terminan en consonante diferente 
de N o S. 
6a pregunta: por 40 puntos. 
En una oración, el predicado indica 
a. Lo que quiere el negro. 
c. Lo que le ocurre al sujeto en la realidad. 
b. Las que cantan como Pavarotti 
d. Las que llevan el acento en la 
penúltima sílaba. 
b. El núcleo de la oración. 
d. Lo que esta antes del dicado. 
73 pregunta: Por 50 puntos. 
¿Qué otro nombre reciben las palabras graves? 
a. Paroxítonas b. Moribundas  c. Penúltimas d. Enfermas 
TERCER PARTICIPANTE: OCTAVO GRADO (A-B-C) 
Ordene cronológicamente los siguientes años: 
a.1982 (año en que Gabriel García Márquez b. 1616 (año en que 
ganó el premio Nobel de literatura). fallecieron M. Cervantes 
y W. Shakespeare). 
c. 1547 (año del natalicio de Miguel de d. 1564(año del natalicio de 
Miguel de Cervantes). W. Shakespeare). 
El orden correcto es: 
 1982 
 1616 
 1564 
 1547. 
La que dio el orden correcto fue:  
PREGUNTAS 
1a Pregunta por 5 puntos. 
la u es una vocal  
a. Espantosa. b. Alegre c. Abierta d. Cerrada 
r Pregunta: por 10 puntos. 
La palabra "equis" ¿cuántas X tiene? 
a. Solamente una. b. Solamente dos c. Ninguna. d. Tres 
32 pregunta: por 15 puntos. 
¿Qué es diptongo? 
a. Es el que tiene dos tongos 
c. El que no lleva tangas 
La reunión de dos vocales una abierta y una 
cerrada. 
El que le gusta el tango doble. 
4a pregunta: por 20 puntos. 
El antónimo de cerca es  
a. Próximo b. Valla 
  
c. Lejos d. Mas allá 
5a pregunta por 30 puntos. 
¿Qué otro nombre reciben las palabras esdrújulas? 
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a. Antepenúltimas b. Proparoxítonas c. Asereje d. Ángeles 
del acento. 
6a pregunta: por 40 puntos. 
Ayer es  
La canción de Hansel y Raul b. Un verbo c. Un adverbio de tiempo 
Un grupo de rock 
7a pregunta: por 50 puntos. 
La palabra mío es  
a. Un monosílabo b. Un bisílabo c. Un polisílabo d. Un papel higiénico 
CUARTO PARTICIPANTE: NOVENO GRADO (A-B-C) 
Ordene las silabas de las siguientes palabras: 
a. La b. Mur Go d. Cié 
El orden correcto es: b. mur 
cié 
la 
go 
La que dio el orden correcto fue:  
PREGUNTAS 
11  pregunta: por 5 puntos. 
La palabra Ortografía es  
a. Una palabra dulce b. Una palabra aguda c. Una palabra grave 
d. Una palabra esdrújula. 
2a pregunta: por 10 puntos. 
el sinónimo de concurso es 
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a. Competencia b. Diversión c. Lucha d. Parranda 
31  pregunta: por 15 puntos. 
una palabra homófona es  
a. La que suene igual con diferente ortografía 
c. La que se mofa 
b. La que se escribe igual con 
diferente significado 
d. La se fona con el homo. 
4a pregunta: por 20 puntos. 
Afiche es un galicismo por: 
a. Pasacalle b. Periódico c. Aviso d. Cartelera 
Galicismo: expresión francesa introducida en el idioma español. 
pregunta: por 30 puntos. 
¿Qué otro nombre reciben las palabras sobreesdrújulas? 
a. Trasantepenúltimas b. Enzimáticas c. No reciben otro nombre 
d. Histéricas 
pregunta: por 40 puntos. 
en la palabra idioma hay: 
a. Alegría b. Lengua c. Hiato d. Diptongo 
pregunta: por 50 puntos. 
Donde lleva la tilde la palabra instituto: 
a. En la penúltima silaba b. En ninguna parte c. En algunas de las t 
d. En la antepenúltima silaba. 
QUINTO PARTICIPANTE: DECIMO GRADO (A-B-C) 
Ordene los siguientes grados de mayor a menor: 
a. noveno b. Séptimo c. Sexto d. Octavo 
El orden correcto es: a. Noveno 
c. Octavo 
Séptimo 
Sexto 
La que dio el orden correcto fue:  
PREGUNTAS 
1a pregunta: por 5 puntos. 
cuando el alumno se "mata" estudiando porque 
a. Estaba cansado de hacer nada b. Estudio mucho la noche anterior 
c. Se puso a bailar con la mecha de su casa c. Simplemente veía televisión 
23 pregunta: por 10 puntos. 
Complete: por es  
a. Una vaca loca b. La marca de un carro c. Una preposición 
e. El signo de multiplicación. 
3a pregunta: por 15 puntos. 
El sinónimo del adjetivo blanco es  
a. Michael Jackson b. Níveo 
43 pregunta: por 20 puntos. 
La palabra "ahuyentar se escribe: 
  
c. Pálido d. Oscuro 
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a. Con h intercalada y con y griega b. Sin h intercalada y con y griega 
c. Con h intercalada y con doble I d. Sin h intercalada y con doble I 
5a pregunta: por 30 puntos. 
La palabra made in es un anglicismo por 
a. La madre esta b. Hecho en c. Madelin d. Fabricado por 
Anglicismo: expresión inglesa introducida en el idioma español. 
6a pregunta: por 40 puntos. 
La palabra amor 
a. Se conjuga en infinitivo b. Se conjuga en primera persona 
c. Se conjuga en presente simple d. Simplemente no se conjuga. 
71  pregunta: por 50 puntos. 
En la palabra hiato se forma: 
a. El desorden b. Hiato c. Diptongo c. Él despeluque 
SEXTO PARTICIPANTE: UNDECIMO GRADO (A-B-C) 
Ordene la siguiente frase: 
a. Magdalena b. Nacionalizado c. Instituto d. Colegio 
El orden correcto es: d. Colegio 
Nacionalizado 
Instituto 
e. Magdalena 
La que dio el orden correcto fue:  
PREGUNTAS 
Pregunta: por 5 puntos. 
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El despectivo de tabla es: 
a. Tablero b. Tabloide c. Tablita d. Tablucha 
21 
 pregunta: por 10 puntos. 
Abolir es un verbo  
a. Indefinido b. Unipersonal c. Defectivo d. Irregular 
3a pregunta: por 15 puntos. 
El antónimo de estudiante aplicado es... 
a. Estudiante chévere b. Estudiante perezoso 
c. Estudiante desordenado d. Estudiante rebelde. 
4a pregunta: por 20 puntos. 
¿Cuántas letras tiene el alfabeto español? 
a30 b.27 c. 29 d. 28. 
5a pregunta: por 30 puntos. 
La palabra algarabía es un vocablo 
a. Castellano b. Árabe c. Vulgar d. Plebe 
6a pregunta: por 40 puntos. 
Complete la siguiente frase: "con la literatura, tú puedes..." 
a. Dormirte b. Deleitarte leyendo toda clase 
de creativos textos escritos. 
c. Transportarte a nuevos e imaginarios mundos d. Pasarte el Niágara en 
bicicleta. 
7a pregunta: por 50 puntos. 
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El concurso ¿Quién quiere ser ortográfico? Estuvo: 
a. Tétrico b. Aburrido c. Divertido d. Espeluznante 
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7.LA EVALUACIÓN 
7.1 ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN? 
La evaluación es un término que ha tomado otra connotación en estos tiempos 
modernos por que lo que se solía llamar evaluación, era el examen que, en la 
otrora, medía los conocimientos y se constituyó en un instrumento casi exclusivo 
para lo cual determinaba la aprobación o reprobación del año escolar por parte de 
los estudiantes. 
En consecuencia era un mecanismo cíclico en que el maestro corregía, elaboraba, 
explicaba exámenes para determinar una calificación y el alumno sólo se limitaba 
a la devolución o repetición de los contenidos del texto o de la libreta, a la 
ejecución de actividades que restringían la creatividad y la maduración de sus 
ideas. Era frecuentemente presionado y muchas veces reprimido por sus padres 
por que los resultados obtenidos no eran satisfactorios e incluso, era castigado 
por ello. 
Ahora, la concepción de evaluación ha trascendido porque no sólo mide la 
capacidad de memorización de los contenidos si no mucho otros aspectos que 
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interactúan en el estudiante, ya que el ser humano es un sistema compuesto de 
microsistemas que se relacionan entre sí. Un ejemplo, el sistema nervioso en un 
microsistema de un sistema denominado cerebro y no pueden funcionar por 
separado de los otros microsistemas como el circulatorio, el linfático, el muscular, 
el óseo, por que se complementan entre sí. Lo mismo pasa con el alma y el 
cuerpo, es muy difícil que los dos vivan por su lado, están conectados por ese hilo 
invisible y resistente. 
Todos los aspectos que atañen al ser humano son como una cadena, lo moral, lo 
ético, lo religioso, lo académico, lo social, lo político, cada uno es un eslabón que 
va unido a un grillete. Si se suelta uno de esos eslabones, se pierde esa estructura 
que llevaba un proceso de manufacturación. Así mismo pasa con el educando en 
su proceso de formación educativa. 
Según Ligia Sánchez de Brito12, considera que la evaluación se viene planteando 
como proceso de valoración, de continuo progreso, como un proceso global de 
todos los elementos del currículo y como un proceso que promueve la 
participación de los docentes y alumnos, es decir, como continua, integral y 
cooperativa. 
La evaluación es un continuo proceso, de aprendizaje, que no solo se evalúa los 
contenidos que se programa en el plan de estudio en la lengua castellana si no 
12 SANCHEZ DE BRITO, Ligia. Proyecto Pedagógico: La Evaluacón. 1995. 
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valores humanos que educa al estudiante como un ser que piensa, toma 
decisiones, humanizador, que transforma la sociedad, se responsabiliza de sus 
actos, ayuda a sus semejantes, es tolerante. En fin, es un ser integral. Esto es lo 
que se intenta lograr con este proyecto, para que sea una mejor persona en el 
mañana dispuesto a desenvolverse en el medio en que va a desempeñarse, ya 
sea como estudiante o profesional donde se les exige esfuerzo, disciplina, 
tolerancia, respeto, cooperativismo y solidaridad. Eso incluye al maestro como 
guía para el alumno e inculcarle de manera positiva esos valores humanos a 
través de su que hacer pedagógico. 
7.2 ENFOQUE EVALUATIVO 
7.2.1 La evaluación por procesos. 
Antes de empezar a hablar, es importante concebir el concepto de proceso: 
"los procesos son relaciones que se construye para dar paso a las 
transformaciones... son operaciones constituyentes de una estructura, ya sea 
social, institucional, individual, teórica o practica" (Amaya 1988:6). 
En la interacción sujeto-objeto de todo conocimiento se distingue como proceso la 
totalidad de los cambios o transformaciones experimentados en quien conoce 
(proceso del sujeto), en lo que se conoce, (proceso del medio, de los cuales vale 
resaltar los proceso del ambiente social). Esta totalidad no es la suma de 
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acciones, la globalidad que caracteriza un proceso de contexto dado, implica la 
multiplicidad de relaciones actuantes al interior de este y su relacion con otros. 
Cada proceso requiere definición y clarificación de elementos y relaciones que lo 
conforman, por ejemplo en el proceso pedagógico, cualitativo, investigativo, 
formativo, participativo, como se relacionan entre si, cuales elementos tienen en 
común, que los diferencias entre si,. Esto es, que en este proyecto, se tendrían 
todo aquellos aspectos mencionados anteriormente para verificar la evolución del 
educando en su proceso formativo dentro del aula de clases y dentro de la 
escuela, y como es su relacion con los demás compañeros en su entorno social. 
"los proceso de formación del hombre y la validez de los instrumentos de 
evaluación requiere tener en cuenta la relacion con la metodología desarrollada a 
los procesos que se desea evaluar y no solamente los resultados"13. No se aspira 
con este proyecto evaluar en el estudiante contenidos, si no la aplicación de los 
mismos frente a los problemas que se le presentan en su diario vivir, el hecho no 
es que se promueva o no al estudiante como tradicionalmente se hacía, si no al 
proceso que integra al educando. La evaluación viene a ser la estrategia para 
orientar el proceso pedagógico de acuerdo con las necesidades, intereses y 
experiencias de los estudiantes. 
13 LEUDEN& Proyecto Pedagógico: La Evaluación. 1995. 
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La evaluación de proceso considera el conocimiento como construcción 
permanente, al afrontar situaciones problemáticas, buscar alternativas de solución 
o resultados, indagar por respuestas correctas y determinar los errores que son 
datos informativos dentro del proceso de la evaluación. 
7.3 HABLEMOS DE COMPETENCIA 
La noción de competencia surgió de la gramática generativa de Noam Chomsky 
(1957-1965), quien al definir la competencia lingüística hace referencia a un 
hablante-oyente ideal, a una comunidad lingüística homogénea y a un 
conocimiento táctico de las estructuras subyacentes de la lengua, que permite 
producir y reconocer en los enunciados gramaticalmente valido. Mas adelante fue 
adoptado por la sicología cognitiva para hablar de competencias cognitivas y, 
posteriormente, por la sicología cultural de Vigotsky la cual hizo notar que las 
competencias dependen del impacto del contexto en la cual se desarrolla el sujeto. 
Una competencia puede describirse brevemente como un saber-hacer flexible que 
puede actualizarse en distintos contextos, o también como la capacidad de usar 
los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron 
(Vasco,1998). 
Los rasgos esenciales de competencia son: 
Se trata de un conocimiento especializado o competencia de carácter 
especifico. 
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v Es un conocimiento implícito o de carácter no declarativo que se expresa 
en un saber-hacer. 
1 No deriva totalmente de un proceso de aprendizaje, aun cuando requiere 
de la experiencia social y cultural (Torrado, 1998). 
Junto a la idea de competencia lingüística surgió la noción de competencia 
comunicativa (Dell Hymes, 1972), que se refiere al uso del lenguaje en actos 
concretos de comunicación, social históricamente situados. 
La competencia comunicativa debe permitir al estudiante: 
Leer comprensivamente 
Escribir expresivamente 
Elaborar discursos orales significativos. 
Esta se desarrolla por medio de 8 competencias esenciales en el área castellana: 
Competencia gramatical 
Competencia textual 
v Competencia semántica 
Competencia pragmática 
Competencia enciclopédica 
1 Competencia ortográfica 
Competencia literaria 
Competencia práctica. 
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7.3.1 Competencia Ortográfica: esta habilidad es la más descuidada por los 
estudiantes porque no tienen en cuenta las reglas ortográficas al momento de 
escribir y esa indiferencia de los errores ortográficos en que ellos incurren no 
contribuye en absoluto en su proceso formativo en la escritura. Lo que el docente 
debe hacer es inculcarle en la autocorrección, no corregirles si no guiarlos n donde 
cometieron el error y ayudarlos a personalizar su propio aprendizaje en escribir 
correctamente las palabras. 
7.3.2 Competencia Textual: entendida como "la capacidad de organizar y 
producir enunciados según reglas estructurales de lenguaje, y pertenecía a un tipo 
particular de texto"14. 
Esta habilidad es muy útil al momento en la producción de textos que presentan 
los estudiantes, ya que la presentación de trabajos escritos son frecuentes en la 
escuela; lo alumnos siempre deben dar informes en donde son requeridos en las 
materias escolares. Sin embargo, cultivar esta habilidad en lengua castellana no 
es más que un desafío porque evaluar la cohesión y coherencias de los textos 
escritos de los estudiantes es una tarea dispendiosa que el docente debe corregir 
cuidadosamente y fomentar entre ellos la autocorreccion para que contribuya en 
su propio proceso formativo en la escritura. 
7.3.3 Competencia Literaria: incentivar a los estudiantes a leer obras 
literarias es un reto que el docente debe correr para que ellos amplíen sus 
14 PEREZ ABRIL, Mauricio. Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. 
1998. 
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conocimientos ortográficos, además de incrementar su potencial creativo para 
desarrollar, independientemente de la ortografía, la producción de textos. 
7.4 ¿CÓMO SE EVALUÓ LA PROPUESTA? 
Las actividades desarrolladas durante el tiempo que dura la validación de la 
propuesta se evaluaron de diferentes formas pero siempre fueron actividades que 
estaban libres de la rigurosidad de la evaluación tradicional. Se realizaron 
actividades individuales, grupales, talleres, ejercicios en clases, lecturas, dictados, 
concursos de ortografía, corrección y autocorreccion de trabajos escritos, y 
pequeños ejercicios en el tablero con la participación de las estudiantes. No sólo 
se evaluó el desarrollo de los ejercicios propuestos también se tomó en cuenta ola 
participación en clase, la disposición, la responsabilidad y el cumplimiento de los 
deberes escolares. De modo que por medio de un cuestionario (ver anexo H) se 
evaluó el desempeño de la clase, de la docente en formación y las actividades que 
se realizo durante el período de práctica con preguntas como: 
¿Qué fue lo que mas te gustó del trabajo de castellano?. 
¿Qué no te gustó? 
Sugiere que otra cosa te hubiera gustado realizar. 
V' ¿Qué cosas nuevas aprendiste y para que te sirven?. 
Califica del 1-10 a tu profesora practicante. 
Con respecto a la ortografía ¿crees que con tu profesora mejoraste 
mucho, poco o nada? ¿por qué?. 
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A todo lo anterior a las niñas les gusto el trabajo desarrollado, aunque hubieran 
deseado que se realizaran más actividades pero el tiempo fue tan escaso que 
algunas quedaron en el tintero, sin embargo, se lograron la mayoría de los 
objetivos que se había trazado en la propuesta para el aprovechamiento de las 
clases. 
7.5 IMPACTO DE LA PROPUESTA 
A pesar del tiempo que dan, quince semanas, para validar la propuesta es 
supremamente corto pero se aprovechó al máximo para culminar 
satisfactoriamente las actividades propuestas. Las estudiantes respondieron 
favorablemente a las tareas realizadas dentro y fuera del aula de clases, y su 
participación fue activa; como todo, algunas niñas no les parecieron interesantes 
ciertas actividades que se desarrollaron en clase, pero otras si se sintieron 
contentas con el trabajo hecho en el salón. 
CONCLUSIONES 
A pesar de haber pisado el siglo veintiuno, nuestro sistema educativo continúa aún 
con paradigmas tradicionales, rígidas al evaluar al joven y resistente al cambio. 
Muchas veces no suple las necesidades que espera llenar la sociedad actual. 
Los jóvenes de hoy en día se sienten fatigados y, por ende, se muestran 
visiblemente apáticos a aprender, detestan permanecer en clases y son felices 
paseando por los pasillos de la escuela con tal de no ver a ese "viejo". 
A través de esta propuesta se logró introducir en los talleres actividades lúdicas 
con el objetivo de desarrollar otras formas de aprender la lengua castellana, como 
la autobiografía y los trabalenguas, que son temas en los cuales pueden incentivar 
su potencial creativo y miran la lengua como un medio didáctico para jugar y 
aprender, a mezclar las palabras al mismo tiempo. 
De igual manera, insertar talleres, sobre todo de ortografía, para que los 
estudiantes mejoren la forma de escribir las palabras y la producción de textos no 
fue tarea fácil. Estar pendiente a cada uno de los aspectos constitutivos de la 
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lengua al momento de escribir, es un trabajo cuidadosamente pensado; ya que 
practicar la escritura es una labor estilística de constante pulimiento y no sólo es 
una actividad obligada para los estudianbtes, es para todo el mundo que desee 
escribir. 
Así mismo, cuando en un aula de clases se fomenta la libertad y la creatividad, es 
posible que a través de estos talleres en conjunto con la lectura, el estudiante 
exprese con naturalidad sus actitudes y sus sentimientos, pero en muchas 
ocasiones se cohíbe para no sentirse en evidencia ante sus demás compañeros. 
Es allí donde el docente debe impulsar al alumno a que participe en las clases y 
ayudarlo en su proceso formativo. 
"El arte de enseñar es más complejo que el arte de los cúchares. Torear a treinta 
-o más- estudiantes de lidia es una labor que exige aguzar los cinco sentidos a la 
máxima potencia pedagógica." 
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4.4.1. Observaciones. Al iniciar las observaciones pertinentes 
en el grado séptimo, la profesora Rebeca González me dió dos opciones 
para comenzar con dicha labor. Una era trabajar en el grado sexto 
con la profesora Rogelia Restrepo que, en esos momentos, se 
encontraba convaleciente del brazo y necesitaba entonces alguna 
persona que la ayudase en las horas respectivas de su materia. 
O trabajar con la profesora Rebeca en los grados séptimo. Yo escogí 
la segunda opción. Así nace el proceso de indagación. 
Estando recién ingresada, la profesora titular me comentó que tenía 
una salida con las estudiantes de undécimo y con uno de los séptimo 
a la exposición de las obras de Botero en la Biblioteca de Gaira, 
yo la acompañé. ¿Qué aprendí de esa exposición? El estilo que 
Botero utiliza para dibujar sus cuadros. El pinta de abajo hacia 
arriba y, generalmente se dibuja a lo contrario. Además, pinta 
alrededor de 11 cuadros a la semana, simultáneamente. Ese mismo 
día, había observado la primera clase. Antes de entrar al salón, 
la profesora me informó que estaban por el tema del acento y las 
palabras agudas, graves y esdrújulas. La profesora inició preguntando 
a las estudiantes qué vieron en la clase anterior, ellas respondieron 
que las palabras agudas, graves y esdrújulas. La profesora explicó 
que las palabras agudas se clasifican en dos: las que finalizan 
con n, s y vocal, y las que no finalizan ni en n, s o vocal. Las 
primeras llevan tilde y las segundas no. También, explicó que las 
palabras graves que llevan tilde no terminan ni en n, s o vocal, 
y las que no, terminan en n, s y vocal. Citó ejemplos: camión, 
ciempiés, pared, sutil, amistad, como palabras agudas. Césped, 
mártir, caro, joven, crisis, como palabras graves. Ahí mismo, la 
profesora mencionó las clases de acento: prosódico y ortográfico. 
Especificó que el acento prosódico es aquel donde recae la mayor 
fuerza de voz. Y, el acento ortográfico es aquel quese coloca la 
tilde. Citó ejemplos como: pared y camión. Adicionó al tema del 
acento, el diptongo y el hiato. 
En una conversación que sostuve con la profesora en la sala de 
profesores, me comentó que se les hizo leer dos cuentos y una novela 
de Gabriel García Márquez: "Ojos de perro azul" y "La increíble 
y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada". 
Y la novela "Crónica de una muerte anunciada". Además, me dijo 
que habían visto la descripción, el sustantivo, el adjetivo, el 
verbo y la narración. Me facilitó los temas por ver que fueron: 
el adverbio, los signos paralingüísticos, la biblioteca, los libros, 
las preposiciones y las conjunciones, para trabajarlos en las horas 
de Castellano. 
Para indagar más sobre la problemática que afecta el curso 7g C, 
me tomé la tarea de revisar los cuadernos de las estudiantes para 
verificar el proceso de aprendizaje de la asignatura. Se encontraron 
muchas fallas ortográficas como: 
*confusión de las letras b con la v; c, s, z & j y g. 
*confusión del verbo haber en el tiempo presente (ha) con la 
preposición a. 
*supresión de la letra h a palabras que llevan h. 
*adición de la h a palabras que no la requieren. 
*supresión de sílabas a algunas palabras. 
*combinación de mayúsculas con minúsculas. 
*utilización inadecuada de los signos de puntuación. 
En suma de aquello, la caligrafía de la mayoría de las estudiantes 
es deficiente. 
Durante las observaciones, pude apreciar que la profesora posee 
buen dominio de la materia, explica de una manera concisa, clara 
y sintetizada de los contenidos; en ocasiones, inserta actividades 
lúdicas para hacer más animada la clase, su presentación personal 
es bantante pulcra, utiliza recursos como el marcador, el tablero 
y memofichas. El texto guía que emplea para las clases de Castellano 
es Español Activo 7, editorial Santillana, que es el mismo que usan 
las estudiantes. La profesora le proporciona a las estudiantes 
talleres de ortografía. En la revisión de los cuadernos pude 
encontrar talleres de: uso de la h, uso de la b y v, uso de la c, 
s y z, uso de la g y j, prefijos y sufijos, abreviaturas, uso de 
las mayúsculas y minúsculas. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE'EDUCAOION 
LENGUAS MODERNAS 
OBJETIVO: Identificar los intereses y gustos de las jóvenes en 
la asignatura y en la forma cómo es impartida por su 
profesora. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DEDUCACION 
LENGUAS MODERNAS CO2 
OBJETIVO: Identificar los intereses y gustos de las jóvenes en 
la asignatura y en la forma cómo es impartida por su 
profesora. 
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DMIT ISTRATIVA 
PLANTA DOCENTE 
No DOCENTE ÁREA 
1 Rebeca González Lengua Castellana 
2 Edita Hurtado Bilingüismo-Inglés 
3 Nelsy Díaz Matemáticas 
4 Isabel Bermúdez Legislación Laboral 
5 Génesis Guerrero Matemáticas 
6 Alberto Blanco Constitución-Democracia 
7 Juan Solano Educación Física 
8 Guillermo Granados Ciencias Naturales 
Biología 
9 Manuela Velazco Filosofía 
10 Arnaldo Pedrozo Contabilidad 
11 Carlos Ospino Física 
Cálculo Mercantil 
12 Roviro Larios Contabilidad 
13 Camilo Orozco Química 
14 Clara De La Torre Lengua Castellana 
15 Irma Arizmendi Ciencias Naturales 
16 Antonio Torres Matemáticas 
17 Irma García Educación Religiosa 
18 Marlene Maza Etica y Valores 
19 Bertha Puello Lengua Extranjera-Inglés 
20 Marciana Lapeira Historia-Geografía 
21 Rosalba Nieto Mecanografía 
22 Vicente Altamar Legislación Comercial 
Relaciones Empresariales 
23 Rogelia Restrepo Lengua Castellana-Inglés 
Nº DOCENTE AREA 
24 José Gutiérrez Cálculo Mercantil 
25 Matilde DíazGranados Educación Estética 
26 Mirtha Valera Mecanografía—Contabilidad 
27 Rubiela Arroyave Lengua Castellana—Inglés 
28 Roberto Peñaranda Ciencias Sociales 
29 Sonia Vega Informática 
30 Martha Tache Mecanografía 
Carmen Castro Meza 
Moisés Pabón Lobo 
Gloria Medina 
Celia Rodríguez 
Marlene Peralta 
María Sierra 
Dalis Tejeda 
Isaura Sánchez 
Carmen Escobar 
Margarita Maiguel 
Esther Valencia 
Elieth 
Gloria 
Grimaldo De León 
Javier Ortiz  
PLANTA ADMINISTRATIVA 
Directora 
Coordinador Académico 
Coordinadora Disciplina 
Psico—Orientadora 
Bibliotecaria 
Bibliotecaria 
Secretaria 
Secretaria 
Secretaria 
Aseadora 
Aseadora 
Aseadora 
Aseadora 
Celador 
Portero 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 7 de marzo de 2003 
Licenciado (a) 
CARMEN CASTRO 
Rector (a) 
INSTITUTO MAGDALENA 
Distinguido(a) Licenciado(a) 
A través de ésta presento a usted a la estudiante SCAMPOLY JIMÉNEZ, 
identificada con el código 99132012, quien cursa el seminario de VALIDACIÓN 
DE LA PROPUESTA en el VIII semestre del programa de Licenciatura en 
Lenguas Modernas de la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicito permita a la joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimoiento de su formación pedagógica y la 
puesta en marcha de la respectiva práctica docente. 
Agradeciendo por su amable colaboración, 
Atentamente, 
      
"toril 
finé 
ART I7i v AS ACUNA 
Directo Se nario Validación de la Propuesta. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGOGICO 
LENGUAS MODERNAS 
IX SEMESTRE 
ASESOR PEDAGÓGICO 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ikOMPAANTE 
INSTITUCióit_Lmfilv 
 
 DOCENTE ACOMPAÑANTE: Páeoq on..)07‹,2_O  GRADO: 'el e • 
ESTUDIANTE-DOC NTg. copan PROYECTO:  
ASIGNATURA: a )y-c ics  PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: "M)rero - Junio 2-003  
ÁREA:  1---tu mon idade  
REFERENTES EVALUATIVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución Escolar 
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Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y padicipación 
en Actividades escolares, conjuntamente con el docente 
acompañante. 
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Correspondencia entre lo propuesto y ejecutado en relación con su 
Proyecto Pedagógico. 
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Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en los 
educandos. 
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Apropiación de las temáticas por parte del estudiante-maestro, y de 
los alumnos del grado respectivo. 
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Aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las 
actividades realizadas. 
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Seguridad y dominio de sí mismo y del grupo, al realizar sus 
actividades pedagógicas. 
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Participación activa y efectiva en actividades socioculturales de la 
Institución. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL MAGDALENA 
SEDE 1" INSTITUTO MAGDALENA" 
Licencia de Funcionamiento: Resolución No.884 dei 28 de Noviembre del 2002 
articulos No. 7, 8, 11, 12, 13 y 14 de la Secretaria de Educación Distrital 
DANE:147001-000285 
EL COORDINADOR ACADÉMICO 
CERTIFICA 
Que la joven SCAMPOLY JIMENEZ DAZA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No.26'668.860 de Santa Marta, realizó Práctica 
Docente en el área de Humanidades, asignatura de Castellano, con 
una intensidad de cuatro (4) horas semanales durante tres meses 
consecutivos: marzo, abril y mayo del 2003. 
Dado en Santa Marta, a los 6 días del mes de junio de 2003. 
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MO S PABON LOBO 
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